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ྠసᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚᭱㐺࡞ேᩘࡣ㸱ே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㑅ᡭࢆ≌ᘬࡋࡓᯘᡂஅ
Ặࡣ㸪⬻⛉ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ࢳ࣮࣒సࡾ࡟ࡣ㸱ேࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࢆ⏝࠸ࡿ࡜ⴭ᭩࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
࣌࢔࡛ࡢάື࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸱ே࡛άືࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㐪
࠸ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ㸱ேᐤࢀࡤᩥ
Ṧࡢ▱ᜨ࡜࠸࠺ゝⴥࡶ࠶ࡿࡀ㸪㸱ே࡟ࡼࡗ࡚㛵ಀᛶࡀ」
㞧࡟࡞ࡾ㸪㞟ᅋ㸦♫఍㸧࡜࠸࠺ᙧࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪ಶ
ࠎࡢ⪃࠼࣭౯್ほ࡞࡝ࡀ」㞧࡟⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ே㛫㛵ಀࡸ≀஦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡟
ᑐࡋ࡚┦஌ⓗ࡞ຠᯝࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡓࠋࡼࡗ࡚㸪௒ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣ࣌࢔࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸱ேࢆ㞟ᅋ
ࡢ᭱ᑠ༢఩࡜࡜ࡽ࠼㸪ࡇࢀࢆ࣮࣋ࢫ࡟௚⪅࡜㛵ࢃࡿࡓࡵ
ࡢ௰㛫࡙ࡃࡾ࡟ά࠿ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
௒ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪㊴ࡧ⟽㐠ືࡢ㤳ࡣࡡ㊴ࡧࢆ඲ဨࡀࢳ
ࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢᢏࡣ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ
࡚ẚ㍑ⓗ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ᢏ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪࠾஫࠸
࡟⿵ຓࡋ࠶ࡗࡓࡾ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ඛࡢ㸱ேࡢ㛵ಀࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆ
⪃࠼ࡓࡀ㸪ヨᢏ⪅࡜㸰ேࡢ⿵ຓ࡛㸱ே࡜࡞ࡿ࡜㸪ᐈほⓗ
࡟ぢࡿᏑᅾࡀ࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸࢡࣛࢫࡢேᩘࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡇࡢ
᭱ᑠ༢఩࡟㸯ேຍ࠼࡚㸲ேࡢ㞟ᅋ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋࡼࡾ」㞧࡟ࡣ࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢ㞟ᅋ࡛᪥ࠎࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸
࡚ᢏ⾡ࡢศᯒࡸ⦎⩦᪉ἲ࡞࡝ࢆ⪃࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ྛ⮬ࡀ
ࡑࡢ᫬ࠎ࡟࠾࠸࡚ᣦᑟ⪅࡜࡞ࡾ㸪㑅ᡭ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜࠸࠺㛵
ಀᛶ࡛㸪㸲ே࡛஫࠸࡟ാࡁ࠶࠸࡞ࡀࡽㄢ㢟ࢆࢡࣜ࢔ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝ࡵ㸪௒ᚋ
ࡢே⏕ࡸ♫఍࡛⏕ࡁ࡚ാࡃ▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋ㸪ᮍ▱
ࡢ≧ἣ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢᇶ
♏࡜࡞ࡿຊ࡬࡜ᑟ࠸࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲᪉ἲ
㻞㻚㻝㻚ᮇ᪥ཬ䜃ᑐ㇟
2017 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥㹼 11 ᭶ 28 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ᗈᓥ኱Ꮫ㝃
ᒓ⚟ᒣ୰Ꮫᰯ➨㸱Ꮫᖺࡢ㸰ࢡࣛࢫࡢዪᏊ⏕ᚐ 59 ྡ㸦AB
⤌ 40ྡ㸪㹁⤌ 19ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࠋ
㻞㻚㻞㻚ᤵᴗᒎ㛤
௒ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ḟࡢ᪉ἲ࡜ࡡࡽ࠸ࢆᰕ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ㸪
⾲㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡞༢ඖィ⏬࡛⾜ࡗࡓࠋ
ձ㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛㊴ࡧ⟽࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪඲ဨࡀ㤳ࡣࡡ㊴ࡧ
࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࠋ㸦10ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᒎ㛤㸧
ղࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸ࢆ኱ษ࡟㸪㸲ே࡛༠ຊࡋ㸪‽
ഛ࣭∦௜ࡅ㸪⿵ຓࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡞࡝ࢆࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉࡵ㸪ⱞᡭ࡞ࡇ࡜࡟ࡶࢳࣕࣞࣥࢪ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࠋ
ճ‽ഛ㐠ື࡟ឤぬ࡙ࡃࡾ࡜࡞ࡿணഛ㐠ືࡸ๓㌿ࡢࣂ࢚ࣜ
࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ
մᢏࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆᏛ⩦ࡍࡿ୰࡛㸪ಶࠎࡢឤぬࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
඲య࡟㑏ඖࡋ㸪ព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
⾲㸯 ༢ඖィ⏬
㸯 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ㸦4ே⤌㸧 㸲
㸰 ‽ഛ㐠ື࡜㋃ษ࣭╔ᆅ ே
㸱 ‽ഛ㐠ື࡜㛤⬮㊴ࡧ ⤌
㸲 㛤⬮㊴ࡧ ࡛
㸳 ๓㌿ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜ྎୖ๓㌿㸦㸯ẁ㸧 ࡢ
㸴 ๓㌿ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜ྎୖ๓㌿ 㸦2.3.4ẁ㸧 ࢢ
㸵 ࡣࡡືస ࣝ
㸶 㤳ࡣࡡ㊴ࡧձ ࣮
㸷 㤳ࡣࡡ㊴ࡧղ ࣉ
10 㤳ࡣࡡ㊴ࡧճ ά
11 ࢸࢫࢺ ື
12 ࡲ࡜ࡵ࡜஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
➨㸯᫬ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂ࡜஦๓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿㄪᰝ㸪
௒ᅇࡢ༢ඖࡢ┠ᶆ࡜ࡑࡢ᪉ἲࡸ‽ഛࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆ
ࡋࡓࠋ⌜⦅ᡂࡣ㸪⿵ຓ➼ࢆ⪃࠼⫼ࡢ㡰࡛ࢃࡅ㸪ᢏ⬟࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ⪃៖ࡋ࡞࠸࡛ࢡࣛࢫࢆ㉸࠼ࡓ㸲ே⦅ᡂ࡜ࡋࡓࠋࡇ
ࢀ௨㝆ࡇࡢ㸲ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᖖ࡟άືࡋ㸪஫࠸࡟᫬࡟㑅
ᡭ㸪᫬࡟┘╩࡜࠸࠺㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚㸪㸲ேࡳࢇ࡞ࡀ㤳ࡣࡡ
㊴ࡧ࡟ྥࡅ࡚ᢏ⬟ࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺┠ᶆࢆ♧ࡋ
ࡓࠋ
➨㸰᫬ࡣ㸪‽ഛ࣭ணഛ㐠ື࡜㋃ษ࣭╔ᆅࡢ⦎⩦ࢆ⾜࡞
ࡗࡓࠋ‽ഛ࣭ணഛ㐠ືࡢෆᐜࡣ≉࡟㔜どࡋࠊࡇࢀ௨㝆ࡣ
ẖ᫬㛫ᖖ࡟㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛⿵ຓࡋࡓࡾ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋࡓ
ࡾࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣ㸪㊴ࡧ⟽࡛ࡼࡃྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࡿឤぬ࡙ࡃࡾࡢ㐠ືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣ㸪య
⫱㤋ࢆ㸰࿘㉮ࡾ࡞ࡀࡽ㋃ษືసࡢࣜࢬ࣒ឤぬ࡙ࡃࡾ㸦ࢫ
࢟ࢵࣉ㉮㸪ࢣࣥࣃ࡜ࡧ㸪ࢣࣥࢢ࣮࡜ࡧ㸪୧㊊࡜ࡧ㸪ᕝ࡜
ࡧ㸧㸪㏫ࡉឤぬ࣭⭜ࢆୖࡆࡿឤぬ࡙ࡃࡾ㸦࢚࢝ࣝࡢ㊊࠺
ࡕ㸪࠺ࡉࡂ㊴ࡧ㸧㸪㌟యࢆࡋࡵࡿឤぬ࡙ࡃࡾ㸦ࡺࡾ࠿ࡈ㸪
࢘ࣝࢺ࣐ࣛࣥ㸪⫪ಽ❧㸧㸪ࡣࡡືస࡞࡝ࡢឤぬ࡙ࡃࡾ㸦⫪
ಽ❧࠿ࡽࡢࡣࡡࣈࣜࢵࢳ㸪⿵ຓ௜ࡁࡣࡡືస㸧㸦ᅗ㸯㸧
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㊴ࡧ⟽㐠ືࡢධཱྀ࡜ࡋ࡚㸪㔜せ࣏
࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࣟ࢖ࢱ࣮ᯈ࡛ࡢ㋃ษࡸᏳ඲࡞╔ᆅ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪▷ຓ㉮࠿ࡽࣟ࢖ࢱ࣮ᯈ࡛㋃ࡳษࡾ㸪ࢪࣕࣥࣉࡋ࡚╔
ᆅ࡜࠸࠺୍㐃ࡢὶࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࡗࡓࠋ
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ᅗ㸯 ࡣࡡືస࡟ᚲせ࡞ணഛ㐠ື
㸺᪂ࡋ࠸㊴ࡧ⟽㐠ືࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡼࡾ㸼
➨㸱᫬ࡣ㸪㛤⬮㊴ࡧࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋษࡾ㏉ࡋ⣔ࡢᢏ
࡛㸪㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡜ࡣᢏࡢ⣔⤫ࡀ␗࡞ࡿࡀ㸪ᑠᏛᰯࡲ࡛ࡢ
㊴ࡧ⟽㐠ືࡢᢏࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪ຓ㉮࠿ࡽࡢᙉ࠸㋃ࡳษࡾ
ືసࡢ⦎⩦࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼㸪⏕ᚐࡢ≧ἣᢕᥱࡶවࡡ࡚ྲྀࡾ
ධࢀࡓࠋ⦪᪉ྥ࠿ࡽ㧗ࡉࡣ᭱኱㸲ẁࡲ࡛࡛㸪ྛ⮬ࡢ≧ἣ
࡟ྜࢃࡏ࡚㧗ࡉࢆ㑅ࡤࡏ࡚㸪ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ
➨㸲᫬ࡣ㸪ྎୖ๓㌿࡟ධࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪๓᫬ࡢ㛤
⬮࡜ࡧࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛㸱ẁ࡛ࡢ㛤⬮࡜ࡧࡀண᝿௨ୖ࡟࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡑࢀࡽࡢ⏕ᚐࢆ୰ᚰ࡟㛤⬮࡜ࡧࢆ⾜ࡗࡓࠋ
➨㸳࣭㸴᫬ࡣ㸪ྎୖ๓㌿ࢆ⾜ࡗࡓࠋྎୖ๓㌿ࡢᇶᮏࡣ
࣐ࢵࢺ㐠ືࡢ๓㌿࡟࠶ࡿࠋ‽ഛ࣭ணഛ㐠ືࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚㸪
ẖ᫬㛫㸪࣐ࢵࢺࡢ┿ࢇ୰࡛⥺ୖ࠿ࡽⴠࡕ࡞࠸๓㌿㸪ྑࢧ
࢖ࢻ࣭ᕥࢧ࢖ࢻࢆ౑ࡗ࡚࣐ࢵࢺ࠿ࡽⴠࡕ࡞࠸๓㌿㸪኱ࡁ
࡞๓㌿㸪࠺ࡉࡂ㊴ࡧ࠿ࡽࡢ๓㌿㸪ேࢆ㉺࠼࡚ࡢ๓㌿࡞࡝㸪
ࡇࢀࡽࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ๓㌿࡛㌟యࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋྎୖ๓㌿ࡣ㸯ẁ࠿ࡽ㸲ẁࡲ࡛ẁ㝵ⓗ࡟⾜࠸㸪
㸯ẁࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽ㊴ࡧ⟽ࡢ୧ࢧ࢖ࢻ࡟⿵ຓࢆࡘ࠿ࡏࡓࠋ⿵
ຓࡣ㸪ᕥྑ࡟ࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀࡓ᫬ࡸ㸪๓㌿ࡢ≧ែࡲ࡛⭜
ࡀୖࡀࡗ࡚ࡇ࡞࠸᫬ࡸᚋ㢌㒊࠿ࡽ๓㌿࡟ධࢀ࡞࠸᫬ࡢࢧ
࣏࣮ࢺࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡜ࡋ㸪㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛஺௦ࡋ࡞ࡀࡽ
⾜ࢃࡏࡓࠋ
➨㸵᫬࠿ࡽࡢሙࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ㓄⨨ᅗࡢ࡜
࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ
ᅗ㸰 ᤵᴗࡢሙ
 
ࡇࢀࡲ࡛ࡶẖ᫬㛫㸪ᤵᴗࡢ๓༙࡛‽ഛ࣭ணഛ㐠ື⏝࡟
ࣟࣥࢢ࣐ࢵࢺ㸯ᮏ㸦ྜィ 10 ᮏ㸧ࢆྛ⌜࡛౑࠼ࡿࡼ࠺࡟
ࡋ㸪ᤵᴗᚋ༙࡛ࡣ㊴ࡧ⟽㸲ẁࡢࢭࢵࢺࢆ㸳࠿ᡤసࡾ㸪㸰
⌜ྜྠ࡛౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀ௨㝆ࡣ࢘ࣞࢱࣥ
࣐ࢵࢺࢆຍ࠼ࡓ㸳࠿ᡤࢆᤵᴗᚋ༙࡛౑࠺ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋẖ
᫬㛫ࡢࡇࡢ‽ഛ࣭∦௜ࡅ㸪㏵୰ࡢ⤌ࡳ᥮࠼ࡣ኱ኚ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ༠ຊࡢሙ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙࢆసࡗࡓ࠺࠼࡛㸪➨㸵᫬ࡣ㸪㤳ࡣࡡ㊴ࡧ
ࡢࡣࡡືసࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋࡣࡡືస࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㊴ࡧ
⟽ࡢᤵᴗࡢึᅇ࠿ࡽ㸪‽ഛ࣭ணഛ㐠ື࡛⫪ಽ❧࠿ࡽࡢࣈ
ࣜࢵࢴ㸦ࡣࡡࣈࣜࢵࢴ㸧ࡸ㸱ே⤌࡛ࡢ⿵ຓ௜ࡁࡣࡡືస
࡛ឤぬసࡾࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢୖ࡛㸪㊴ࡧ⟽㸲ẁࢆ㸰ࡘ
㐃⤖ࡉࡏ㸪╔ᆅ⏝࡟࢘ࣞࢱ࣐ࣥࢵࢺࢆ࠾࠸࡚㸪㸳࠿ᡤ࡛
ྎୖ࡛ࡢ๓㌿࠿ࡽࡣࡡືసࢆ⦎⩦ࡉࡏࡓࠋ㊴ࡧ⟽࡛⾜࠺
࡟ࡣ㸪㧗ࡉ࡬ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ㸪㊴ࡧ⟽ࡢ
୧ࢧ࢖ࢻ࡟⿵ຓࢆࡘࡅ㸪⫼୰ࢆᨭ࠼࡚ࡶࡽࡗ࡚Ᏻᚰࡋ࡚
⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⿵ຓࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⿵ຓࡉࢀࡿ⏕ᚐ
ࡀᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡟࡛ࡁࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇ㸪⿵ຓࡍࡿ⏕ᚐ࡟࡜
ࡗ࡚ࡶ㸪ᢏࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ࡝ࡇ࡟ᡭࢆࡘࡃ࠿㸪ࢱ࢖
࣑ࣥࢢࡣ࠸ࡘ࠿࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ⿵ຓ
ࡶࢢ࣮ࣝࣉ࡛஺௦ࡋ࡞ࡀࡽ㸪✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟࡜
⏕ᚐ࡟ാࡁ࠿ࡅࡓࠋ
➨㸶㹼᫬ࡣ㸪㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡛ࡣ㸪ಶࠎࡀ࡝ࢇ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡍࡿ࠿㸪ࡲࡓ
ࡑࢀ࡟ᚲせ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏ࡚⾜࡞ࢃࡏࡓࠋ
⿵ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㤳ࡣࡡ㊴ࡧࡢ๓༙㒊ศࡢ๓㌿࡬ࡢධࡾ
࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⿵ຓ࠿㸪ᚋ༙㒊ศࡢࡣࡡືస࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⿵ຓ
࠿ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢྎୖ๓㌿ࡸࡣࡡື
సࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᚲせ࡞⿵ຓࢆ㑅ᢥࡉࡏ࡚⾜࡞ࢃࡏ
ࡓࠋࡲࡓ㸪㊴ࡧ⟽ࡣ኱ᆺࡢ㸲ẁ࣭㸱ẁ࡜ᑠᆺࡢ㐃⤖㸲ẁ
࡜ᑠᆺࡢ㸲ẁ࣭㸱ẁࡢ㸳ࡘࡢሙࢆ‽ഛࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉࡢ
࣓ࣥࣂ࣮ࡢㄢ㢟࡟ྜࢃࡏ㸪ࡇࡢ㸳ࡘࡢሙ࠿ࡽ㸰࠿ᡤ㑅ᢥ
ࡉࡏ㸪๓༙ࡢ᫬㛫ࡢ⦎⩦ሙᡤ࡜ᚋ༙ࡢ᫬㛫ࡢ⦎⩦ሙᡤࢆ
Ỵࡵ㸪㸰⌜࡛஺௦ࡋ࡞ࡀࡽ⦎⩦ࡉࡏࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪㑅ᢥ
ࡋࡓሙࢆಶࠎࡢㄢ㢟࡟ᛂࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟౑࠺࠿ࢆ⪃࠼ࡉ
ࡏ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪㊴ࡧ⟽኱㸲ẁࡢ
᫬࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛㤳ࡣࡡ㊴ࡧࢆ⦎⩦ࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡓ
ࡾ㸪ࡣࡡືసࡢࡳࢆ⦎⩦ࡍࡿࡶࡢࡀ࠸ࡓࡾ㸪ྎୖ๓㌿ࢆ
ࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡓࡾࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛⿵ຓࡸ࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢫࢆࡋྜࡗ࡚ྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪➨㸵᫬࠿ࡽ㸰ศᚋ࡟⮬ศࡢ㐠ືീࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
᫬㛫ᕪ෌⏕ࣅࢹ࢜ࢆྲྀࡾධࢀ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀᐈほⓗ࡟ᢕᥱ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡑࡢᫎീࢆ
ぢ࡞ࡀࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ㸰ࢢ࣮ࣝࣉࡀ஺
௦ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣅࢹ࢜ศᯒ࡜⦎⩦ࢆ⾜࡞࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
➨ 11 ᫬ࡣ㸪ࡲ࡜ࡵࡢࢸࢫࢺ࡜ࡋ㸪⏕ᚐ࡜࡜ࡶ࡟ᢏ⬟
ࡢኚ໬ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
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➨ 12᫬ࡣ㸪ࡲ࡜ࡵ࡜஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊẖᅇಶேࣀ࣮ࢺࢆά⏝ࡋࡓࠋ
ᢏࡢぢ᪉࣭ᤊ࠼᪉ࢆ⪃࠼ࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪✵㛫㸦᪉ྥ࣭
ᙧ㸧࣭ ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࣭ຊࡢ౑࠸᪉ࡢ㸱ࡘࡢどⅬ࡛⪃࠼ࡉࡏ
࡚㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡟ά࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ẖ᫬㛫ࢢ࣮ࣝࣉࡢㄡ࠿ࡽ࡝
ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࠿㸪ࡲࡓ㸪⮬ศࡀㄡ
࡟࡝ࢇ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋࡓ࠿ࢆグධࡉࡏ㸪ᢏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࡸᤵᴗ࡛ࡢಶࠎࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࡶࡕࢁࢇ㸪ࢢ
࣮ࣝࣉෆ࡛࣓ࣥࣂ࣮࡟ᑐࡋ࡚࡝ࢇ࡞ാࡁ࠿ࡅࡀ࡛ࡁࡓ࠿
ࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
ᅗ㸱 Ꮫ⩦ࣀ࣮ࢺࡢ㸯࣮࣌ࢪ
ศᯒ᪉ἲ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ὶࢀ࡛ᒎ㛤ࡋࡓᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸲ேࡢᑠ
㞟ᅋ࡛ࡢ㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪⏕ᚐࡢ௰㛫࡙ࡃࡾ
࡜ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟ࡶࡓࡽࡍ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚஦๓࣭஦ᚋࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࡶ࡜࡟㸪௨ୗࡢ㸲Ⅼࢆᰕ࡟⪃࠼࡚ࡳࡓࠋ
㸯㸧㤳ࡣࡡ㊴ࡧࡢᢏࡢ⩦ᚓ⋡࡟ࡘ࠸࡚
㸰㸧ᤵᴗࡢ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ㊴ࡧ⟽࡬ࡢព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚
㸱㸧㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㔜せࡔࡗࡓせ⣲࡟ࡘ࠸࡚
㸲㸧ᑠ㞟ᅋ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚
㸱㸬ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
㸯㸧㤳ࡣࡡ㊴ࡧࡢᢏࡢ⩦ᚓ⋡࡟ࡘ࠸࡚
➨㸶᫬㹼➨ 10 ᫬ࡢ㤳ࡣࡡ㊴ࡧࡢᤵᴗࡢ㹔㹒㹐࡜➨ 11
᫬ࡢࢸࢫࢺࢆศᯒࡋ㸪㤳ࡣࡡ㊴ࡧࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ⏕ᚐ
ࢆ㸳㸪᫬ࠎኻᩋࡍࡿ⏕ᚐࢆ㸲㸪᫬ࠎ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࢆ㸱㸪ྎ
ୖ๓㌿㸦㸲ẁ㸧ࢆ㸰㸪ྎୖ๓㌿㸦㸱ẁ௨ୗ㸧ࢆ㸯࡜ࡋ࡚
ホ౯ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㸳㹼㸱ࡢẁ㝵ࢆ࡛ࡁࡓ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜
50 ே㸦85 㸣㸧㸪࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⏕ᚐࡀ㸷ே㸦15 㸣㸧࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㸰㸪㸯ࡢẁ㝵ࡢ⏕ᚐ࡛㤳ࡣࡡ㊴
ࡧࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ྎୖ࠿ࡽࡢࡣࡡືస࡛࠶ࢀࡤ࠺ࡲࡃ
❧࡚ࡿ⏕ᚐࡣ㸴ே࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋ
⾲㸯 ᢏࡢ⩦ᚓ⋡࡟ࡘ࠸࡚
ẁ㝵 ேᩘ 㸣
㸳 ࠸ࡘ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ 17 29
㸲 ᫬ࠎኻᩋࡍࡿ 19 32
㸱 ᫬ࠎ࡛ࡁࡿ 14 24
㸰 ྎୖ๓㌿ 㸦㸲ẁ㸧 㸴 10
㸯 ྎୖ๓㌿㸦㸱ẁ௨ୗ㸧 㸱 㸳
ẁ㝵㸰࣭㸯࡛㸪ࡣࡡືసࡣ࡛ࡁࡿ 㸴
2009 ᖺ࡟㸱ᖺዪᏊ 60 ேࢆᑐ㇟࡟࣐ࢵࢺ㐠ື࡛ࡢ㌟య
ࡢᤍࡁ᪉㸪ᢏࡢ⣔⤫ᛶࡸᵓ㐀ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪㤳ࡣࡡ㊴ࡧ
ࡢ⩦ᚓࢆࡵࡊࡋࡓᤵᴗ࡛ࡢ⩦ᚓ⋡ࡣ㸪࡛ࡁࡓ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ
ࡿ⪅ࡣ㸪46ே㸦76㸣㸧㸪࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡀ 13ே㸦21㸣㸧
࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋྠᏛᖺዪᏊ 60 ே࡜ࡣ࠸࠼㸪㞟ᅋ
ࡀ㐪࠺ࡢ࡛㸪┤᥋ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪௒ᅇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㸪
ࢃࡎ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࡼࡾᡂᯝࡀ⾲ࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡀ㸪
ࡇࢀࡣᤵᴗࢆጞࡵࡓ᫬ࡢᚰ㓄࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ㸪࠺ࢀࡋ
࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢ⏕ᚐࡢᵝᏊࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ᤵᴗ⪅ࡢឤぬ
࠿ࡽࡳ࡚㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀᕼⷧ࡟ឤࡌࡽࢀࡿ⏕ᚐ㛫࡛
࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪஦๓ㄪᰝ࡛ࡢᑠᏛᰯࡲ࡛ࡢ㊴ࡧ⟽ࡢ⤒㦂ࡸ
ᤵᴗ࡛⾜ࡗࡓ‽ഛ㐠ື࣭ணഛ㐠ື࣭㛤⬮࡜ࡧ࡞࡝ࡢᵝᏊ
ࡀ㸪2009 ᖺࡢ⏕ᚐࡢ≧ἣ࡜኱ࡁࡃ㐪࠸㸪௒ᅇࡇࡢ༢ඖ
ィ⏬࡛ࠕ㤳ࡣࡡ㊴ࡧࠖ࡟฿㐩ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜ᛮࡗ࡚㢌ࢆᢪ࠼ࡓࡃࡽ࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ㞟ᅋࡢຊࡀྥୖ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸪ᮏẼ࡛ᴦࡋࡃᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡶࡉ࠼ࡶ
㞴ࡋ࠸ୖ࡟㸪㐠ື⤒㦂ࡸᇶᮏⓗ࡞ຊࡶࡲࡔࡲࡔ᫬㛫ࡀᚲ
せ࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ㸪ᙜึࡢᤵᴗィ⏬࠿ࡽ㸪㛤⬮࡜ࡧࡢ᫬㛫ࢆ㸯᫬㛫
ቑࡸࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㊴ࡧ⟽㸱ẁࡢ㛤⬮࡜ࡧࡀ࡛ࡁ࡞࠸⏕
ᚐࡀ 1/3 ㏆ࡃ࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ㤿㊴ࡧࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺⏕
ᚐࡀ㸵ே࠸ࡓࡀ㸪┦ᡭࡀே࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㊴ࡧ⟽࡛࠶ࢀࡤ㸪
⦎⩦ࡶࡋࡸࡍࡃ㸪㊴࡭ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣᑠ㸱ẁ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞≧ἣ࠿ࡽṧࡾ㸴᫬㛫࡛ྎୖ๓㌿࣭㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡬࡜඲ဨ
ࡀᣮᡓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ᡂᯝࡶ࠶ࡲࡾୖࡀࡽ࡞࠸ࡢ࡛
ࡣ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᚰ㓄ࢆࡼࡑ࡟ᡂᯝࡀୖࡀ
ࡗࡓせᅉࡣ㸪ࠕ௰㛫࡙ࡃࡾࠖࡢどⅬ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᑠ㞟ᅋ
ࡀᶵ⬟ࡋ㸪㞟ᅋࡢຊࡀྥୖࡋࡓ௨እ࡟ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
௒ᅇࡢᤵᴗᒎ㛤ࡣ 2009 ᖺ࡜኱ࡁ࡞ὶࢀࡣྠࡌ࡛㸪‽
ഛ࣭ணഛ㐠ື࡛ឤぬ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠸㸪㌟యࡢᤍࡁࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅ࡞ࡀࡽẁ㝵ࢆ⤒࡚㤳ࡣࡡ㊴ࡧ࡟ᣮᡓࡍࡿὶࢀ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼㸪㞟ᅋࡢຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪๓ᅇࡢᤵᴗ
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ᖖ࡛ᅋ㞟ᑠࡢே㸲㸪࠼ຍࢆⅬどࡢࠖࡾࡃ࡙㛫௰ࠕ࡟㛤ᒎ
ࡲࠋࡓࡋ࡟ࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞࠸ྜࡾࢃ㛵࡟
࠿㛤ᒎᡤ࠿㸲ࢆሙࡢືά㸪࡚࠼⪃ࢆႠ㐠ࡢ࡛ᅋ㞟ᑠ㸪ࡓ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ᭦ኚࡢࡽ࠿ᅇ๓ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࡟㛤ᒎᡤ࠿㸳ࡽ
᭱ࠕࡀᚐ⏕ࡢࡃከ㸪࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚋ஦㸪ࡀࡿ࡭㏙࡛ᚋ
ᛮ࡜࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡁ࡛ᑐ⤯㸪࡚ࢇ࡞࠘ࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠗࡣึ
ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜㛫௰ࠕ࡟ࡁ⥆ࡢࡑ㸪ࡋ㏙グ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗ
࡛ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡀࡢࡓࡁ࡛⩦⦎࡟⥴୍㸪ࡽࡀ࡞࠸ྜ
᫬ࡓࡋຌᡂ㸪࡚ࡋࡾࡔࢇ႐ࡾࡓࡗྜࡵ〔࡟࠸஫࠾ࡽࡓࡁ
࡜ࡑࡇࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀຊ༠ࡢ࡜㛫௰࡝࡞ࠖࡓࡗ࠿ࡋᎰࡾࡼ
࡞ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ࢇࡳࠕ࡚࠸ࡘ࡟㛫௰㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ
ࡅࠕࡶᚐ⏕ࡓࡗㄒ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡋ࡟┠㠃┿࡚ࢇ
࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࠿࡟ࡲࡢࡘ࠸㸪࡝ࢀ
㊴ࡀே㸪࡛ࡢࡿࡍࢆຓ⿵ࠕࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑ㸪ࡅ⥆࡜ࠖࡓ
࢔࡟ேࡓ࠸࡚ぢࡶேࡔࢇ㊴㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࡃࡼࢆࡢࡪ
࡞ᩘே࠸࡞ᑡࠕ࡚ࡋࡑࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵồࢆࢫ࢖ࣂࢻ
࠺ࡼࡢ࡜ࡇࡢศ⮬ࢆ࡜ࡇࡢே㸪ࡁ࡛㆑ព࡚ࡋ࡜㛫௰࡛ࡢ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡀఱ㸪࡟
ᛮ࡜ࡓ࡭႐࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇࡢศ⮬ࢆ໬ኚࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡲ
࠸࡚࡭㏙ࢆ᝿ឤࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ᅋ㞟ᑠ࡜ ࠖࠋ࠺
ࡴ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞࠸ྜࡾࢃ㛵࡟ᖖ࡛ᅋ㞟ᑠ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ
ຊࡢᅋ㞟㸪ࢀࡉ࠿ά࡟ࠖࡾࡃ࡙㛫௰ࠕࡀࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ୖྥࡢ
࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ㆑ពࡢ࡬⟽ࡧ㊴ࡿࡅ࠾࡟ᚋ๓ࡢᴗᤵ㸧㸰
ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ๓஦㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ㆑ពࡢ࡬⟽ࡧ㊴
㝵ẁ㸲࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀ⟽ࡧ㊴ࠕ࡛
ⓗᐃྰࢆ㸯࣭㸰࡟ⓗᐃ⫯ࢆ㸱࣭㸲ࠋ㸧㸲ᅗ㸦ࡓࡵ࡜ࡲࢆ
ࠖࡁዲ࡛ࠕ ࢺ࣮ࢣࣥ࢔๓஦㸪࡜ࡿࡍุ᩿࡜ࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟
42 ࡣᚐ⏕ࡢ㝵ẁ㸧ே81㸦㸱 㸧࣭ே㸴㸦㸲ࡓ࠼⟅࡟ⓗᐃ⫯࡜
ࡀࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡭㊴ࡣࡓࡲ㸪ࡿ࡭㊴ࠕ㸪࡛㸧㸣 14㸦ே
ࡓ࠼⟅࡟ⓗᐃྰ࡜࠸᎘ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⏤⌮࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋᴦ
㸧㸣95㸦ே53 ࡣᚐ⏕ࡢ㝵ẁࡢ㸧ே 51㸦㸯 㸧࣭ே02㸦㸰
ࡗ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⏤⌮࠺࠸࡜ࠖ࠸ᛧࠕ㸪ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ࠕ㸪࡛
ࠋࡓ
ࠖ࠿ࡍ࡛࠸ࡋᴦࡀ⟽ࡧ㊴ࡾࡼ๓௨ࠕ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚋ஦
ⓗᐃ⫯ 䠐
6
%01
ⓗᐃ⫯ 䠏
81
%13
ⓗᐃྰ 䠎
02
%43
ⓗᐃྰ 䠍
51
%52
䠅๓ᴗᤵ䠄䛛䛩䛷䛝ዲ䛿ື㐠⟽䜃㊴ 䠐ᅗ
72㸦㸲ࡓ࠼⟅࡟ⓗᐃ⫯࡜࠸ࡋᴦ㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜
ࡃࡋᴦ㸪㸧㸣09㸦ே35 ࡣᚐ⏕ࡢ㝵ẁࡢ㸧ே62㸦㸱 㸧࣭ே
ࡢ㝵ẁࡢ㸧ே㸮㸦㸯 㸧࣭ே㸴㸦㸰ࡓ࠼⟅࡟ⓗᐃྰ࡜࠸࡞
ࠋ㸧㸳ᅗ㸦ࡓࡗ࠶࡛㸧㸣01㸦ே㸴ࡣᚐ⏕
ࠖࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠕ㸪ࡀࡃከࡢ⏤⌮ࡢᚐ⏕ࡓ࠼⟅࡜࠸ࡋᴦ
࢖࠺࠸࡜ࡪ㊴ࢆୖࡣ⟽ࡧ㊴ࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜ࡔࢇࡋᴦࢆ
᪂ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡡࡣࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࢪ࣮࣓
ࢁ࠸ࡢయ࡛࡜ࡇࡪᏛࢆࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠕࡸࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡛㩭
㌟ࡢ▐୍▐୍㸪ࡾ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆẼ࡟ศ㒊࡞ࢁ࠸
࠺ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜㐩཭㸪ࡾࡓ࠼⪃࡚ࡋ࡟ᅗࢆࡁືࡢయ
㛤ࡓ࠸࡛ࢇ㊴࡚ࡋᣦ┠ࢆࡢࡿࡀୖࡀᩘẁ࡛ேಶ㸪࡛࡜ࡇ
ࡗࢃኚࡀ㇟༳࡟⟽ࡧ㊴࠺ྜࡵ㧗ࡢᑐ཯ࡃ඲ࡣ࡜ࡧ࡜⬮
࡚ࡌឤ࡛ᴗᤵࡢᅇẖࢆ࠼ࡓࡈᡭࡃ࠸࡚ࡋ㐩ୖࡀᢏࠖࠕ ࡓ
ࡍࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡶ࣮ࣂ࣓ࣥ᫬ࡓࡋຌᡂࡀᢏ㸪ࡋࡓ࠸
ࡇࡽ࠿࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕㸪࡝࡞ࠖ࠸ࡋᴦࡃࡈ
ࡿࡁ࡛࡟⥴୍㸪࠼⪃࡜㛫௰ࢆኵᕤࡢࡑ㸪࡛せᚲࡀኵᕤࡑ
ࡼࡢ⏤⌮ࡢࡑࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽࡌឤࢆࡧ႐ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛࠺
࡚࠸ࡘ࡟⣲せࡓࡗࡔせ㔜࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࡧ㊴ࡡࡣ㤳㸧㸱
㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ㸧㸯㸦㸪࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚋ஦
࠸ࡘ࡟᝿ឤ㸧㸱㸦㸪࡜ࡇࡓࡗᅔ࣭࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴㸧㸰㸦
ࡀᯝ⤖ࡓࡵ࡜ࡲ࡟ẖ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࢆࡢࡶࡓࡏࡉ㏙グ⏤⮬࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨
㸧㸲⾲㸦࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ㸧㸯㸦
䠅௳㻜㻡䠄䛔ྜ䜚䜟㛵䛾䛸㛫௰䐟
㛵ࡢ࡜㛫௰ࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ␒୍࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ
࠿ከࡶ࡚᭱ࡋ࡜Ⅼどࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸ྜࡾࢃ
ࣝࢢࠕ㸪ࡾ࠶࡛㸧௳ 23㸦࡚࠸ࡘ࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡀࡢࡓࡗ
ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ᑀ୎ࡢࢇࡉࡃࡓ࡟ᙜᮏ㸪ࡀ࡞ࢇࡳࡢࣉ࣮
ࡶ⤎㸪ࡋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟࠸ࢀࡁࡾࡼ㸪࡛ࡢࡓࢀࡃ
㸪ࡽࡀ࡞࠸ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜㛫௰ࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡲ῝
ࡵ〔࡟࠸஫࠾᫬ࡓࡁ࡛ࠋࡓࡗ࠿Ⰻࡀࡢࡓࡁ࡛⩦⦎࡟⥴୍
ࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡾࡼ᫬ࡓࡋຌᡂࡀศ⮬㸪࡜ࡾࡔࢇ႐ࡾࡓࡗྜ
Ꮚࡢࡑ㸪ᯝ⤖ࡓࡋࢆ⩦⦎ࡶᗘఱ࡚ࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠖࠕ ࡓ
ⓗᐃ⫯ 䠐
72
ⓗᐃ⫯ 䠏%64
62
%44
ⓗᐃྰ 䠎
6
%01
䠅ᚋᴗᤵ䠄䛛䛩䛷䛔䛧ᴦ䛿ື㐠⟽䜃㊴ 䠑ᅗ
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࠼ྜࡾ࠿ศ࡛࡞ࢇࡳࢆࡧ႐ࡢࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
ྜࡧ႐ࡾ࡞ࡃࡋᎰ࡛ࡲศ⮬㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢศ⮬ࠋࡓ
ࡼ࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࠸஫࡜ࠖࡔࡁዲࡶ࡚࡜ࡣ⚾ࡀẼᅖ㞺࠺
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グࢆ࡜ࡇࡓࡗࡲ῝ࡀ࠸ྜࡾࢃ㛵࡚ࡗ
ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡟࡞ࢇࡇࡀ࡜ࡇࡿࡍࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟ே௚ࠕ
ษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜ࠖࡓࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡜ࡔࡢ
࡜࡞࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ᑐ⤯ࡣ࡟⚾㸪࡚ࡃᛧ࡟ᙜᮏࠕ㸪ࡸࡉ
࡚ࡗࡼ࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸຓ⿵ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ㸪࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮ
⏕࡞ᡭⱞࡀ⟽ࡧ㊴㸪࡝࡞ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡓࡁ࡛㛗ᡂࡘࡎࡋᑡ
㸪ࡶࡢࡓࢀࡽࡌឤࢆ㛗ᡂࡢ㌟⮬㸪ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࡀᚐ
࡜╩┘࣭ᡭ㑅࡛Ẽᮏ࡟࠸஫㸪࡛୰ࡢ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰
ࡣ࡛ࡢ࡞ᯝ⤖ࡓࡵ⤌ࡾྲྀ࡜࠺ࢁ࡞࡟ᡭୖ࡛࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡋ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞
㸪࡛㡰ࡢ⫼ࡽ࠿࡜ࡇࡢ➼ຓ⿵ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ᅇ௒
ࠋࡓࡋᡂ⦅࡚࠼㉸ࢆࢫࣛࢡࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࠖ ࡾࡃ࡙㛫௰ࠕ
࡟ࡓ᪂࡛ࡢࡓࡗࡔྜΰ࡜ࢫࣛࢡ௚ࠕ㸪࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑ
ࢆ⩦⦎࡛ࡆ࠿࠾ࡢࡑ㸪ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿసࢆ㐩཭࠸ࡍࡸࡋヰ
࣮ࣝࢢࡓ࠼ࡇࢆࢫࣛࢡࠖࠕ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࢬ࣮࣒ࢫ
ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡣ࡛ศ⮬㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋຊ༠࡛ࣉ
ࠋࡓࡁ࡛ࡾࡓࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟㏫㸪ࡾࡓࢀࡉࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࢆ࡜
ࡢᢏࡀ᪉ࡿࡍࡽࡀ࡞ࡾࢃ㛵࡜࠿ㄡ㸪ࡾࡼࡿࡸ࡛ே୍ศ⮬
࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖࡓࡵ⤌ࡾྲྀࡃࡋᴦ㸪ࡋࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟㐩ୖ
ࢆ⎔ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆᴗᤵ㸪࡟࠺ࡼࡿ
ࡅ⠏ࡀಀ㛵࡞ࡓ᪂㸪࡚࠼㉺ࢆᯟ࡞ࠎᵝࡘᣢࡀᚐ⏕㸪ࡆᣑ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ
䠅௳㻥㻞䠄䛸䛣䛯䛳䛺䛻䛖䜘䜛䛝䛷䐠
ࡁ࡛ᑐ⤯ࡣึ᭱ࠕ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࡧ㊴ࡡࡣ㤳
ࢇࡉࡃࡓ࡛┠㡯࡞ࢇࢁ࠸ࡀ㏙グࡢ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞
ಙ⮬࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡼศ⮬ࡢ๓஦ࠕ㸪ࡀࡓࡗ࠶
ࡇࡓࢀࡽࡌឤࢆ໬ኚࡢ⬟ᢏ࡟ศ⮬㸪࡝࡯ࡿ࠼ゝ࡚ࡗᣢࢆ
ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡜ࢇࡔࢇࡔࡀศ⮬࡟࡜ࡈᴗᤵࠖࠕ ࡜
ᛮ࡜ࡳࡋᴦࡣ᪉ࡢᚋ᭱ࡀ㆑ពᡭⱞࡢ࡬⟽ࡧ㊴㸪ࡃࡋࢀ࠺
࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡅࢃࡿࡁ࡛ࠖࠕ ࡓࡋ໬ኚࡃࡁ኱࠸ࡽࡃࡿ࠼
㸪࡝ࠖ࡞ ࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇ࠸ࡋࢀ࠺࡟࡞ࢇࡇ࡜ࡿࡁ࡛ࡀᢏࡓ࠸
࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟ࡁዲ㸪ࡋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟ᡭୖࡀ⟽ࡧ㊴ࠕ
࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛㛗ᡂ࡛࡜ࡇࡿࡍᡓᣮࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢ
ࢃኚࡀ㆑ពࡢ࡬ື㐠⟽ࡧ㊴㸪ࡌឤࢆ໬ኚ࡟㌟⮬࡛୰ࡢᴗᤵ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡌឤࢆࡉษ኱ࡿࡍᡓᣮࡶ࡟࡜ࡇ࡞ᡭⱞ㸪ࡾ
ࡶ࡛㠃⾡ᢏ㸪ࡅཷࢆࡋࡲບࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢேࡢࣉ࣮ࣝࢢࠕ
ࡲࡿ࡞࡟ᙧࡶࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡢᶆ┠⤊᭱㸪࠼㉺ࡾ஌ࡶ࡛㠃⚄⢭
࠺ࢁᙇ㡹࡟ᙜᮏࡽ࠿ࡓࢀ࡞࡟Ẽᮏࡶᡭ┦ࡶศ⮬ࠋࡓࡁ࡛࡛
ࠖࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡟ᙜᮏࡣࡢࡓࢀ࡞࡟ࡁዲࢆ⟽ࡧ㊴ࠋࡓ࠼ᛮ࡜
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡽ࠿᝿ឤ࠺࠸࡜
䠅௳㻡㻝䠄䛶䛔䛴䛻ᘧᙧ⩦⦎䐡
㸪ࡵࡓࡿࡍ㛤ᒎࢆᴗᤵ࡛⌜ 01 ࡢࣉ࣮ࣝࢢே㸲㸪ᅇ௒
ࡗ࠶࡛ኚ኱ࡣࡅ௜∦࣭ഛ‽ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡅタࡃከࢆሙ
ࡃࡘࢆሙࡢࡘ㸳ࡿ࡞␗࡝࡞ࡉ㧗ࡸࡉࡁ኱ࡢ⟽ࡧ㊴㸪ࡀࡓ
ࣝࢢ㸰㸪ࡏࡉᢥ㑅࡚࠼ࡲ㋃ࢆἣ≧ࡢࠎಶࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡾ
࡟༙๓ࡢᴗᤵ㸪㛫᫬ẖ㸪ࡓࡲࠋࡓࡏࡉ⩦⦎࡟஫஺࡛ࣉ࣮
ධࡾྲྀ࡟୰ࡢື㐠ഛ‽ࢆື㐠ഛணࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡧ㊴ࡡࡣ㤳
ࠋࡓࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡛ࢇ㋃ࢆ㝵ẁࡽࡀ࡞ࡋࢆࡾࡃ࡙ぬឤ㸪ࢀ
ࡡࡣ㤳ࡘࡎࡋᑡ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᑐ⤯ࠕࡣᚐ⏕
࡞⌮↓㸪࡛ࡢࡓࡗࡔ⩦⦎࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚࠸࡙㏆࡟ᙧࡢࡧ㊴
ࢆ㝵ẁࠕࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟ᐇ☜㸪ࡃ
࡟⬥୧ࠕࠖࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋᚓ⩦ࢆᢏ࡛ࡢࡿࡸ࡟ࠎᚎ࡚ࡗ࠾
㸪࡝ࠖ࡞ ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡃᛧ㸪࡛ࡢࡓ࠸ࡀຓ⿵
⦎ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛㸪࡚ࡏࢃྜ࡟㢟ㄢࡢࠎಶ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ฼ࡢᘧᙧ⩦
ࡾࡓࡋ⩦⦎ࡶᅇఱ࡛ࡕࡓศ⮬࡛୰ࡢᴗᤵ࠸▷ࠕࡣᚐ⏕
ࡀᢏ࡟ࡾ࡞ࡕࡓศ⮬㸪࡚ࡋࡾࡓぢࢆ࢜ࢹࣅ㸪ࡾࡓࡋఝ┿
ࡿ࠶ࡢ࠸ࡀࡾࡸࡀ⛬㐣ࡢࡑ㸪ࡃ࠸࡚ࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ ࠖࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸ࡋᴦ㸪ࡋࡓࡗࡔ஦
࡜㛫௰࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠࡛୰ࡢᴗᤵ㸪࡝࠼㐪ࡣᗘ㐍ࡢࠎಶ
ࡣ࡛ࡢࡓࡏฟぢࡣࡋᑡࢆࡧ႐ࡢ࡜ࡇࡿࡍ☻⌶☩ษ࡟ࡶ࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞
࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ 㸲⾲
࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰ۑ
ࡓࡋຌᡂࡀศ⮬㸪࡜ࡾࡔࢇ႐ࡾࡓࡗྜࡵ〔࡟࠸஫࠾᫬ࡓࡁ࡛࣭
ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡾࡼ᫬
ࡼࡶࡢࡓࡅ࠸࡚ࡋ㐩ୖࡽࡀ࡞࠸ྜࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡛࣮ࣂ࣓࣭ࣥ
ࡓࡗ࠿ࡼࡶࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀศ⮬㸪ࡓࡗ࠿
ࡓࢀࡃࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ᑀ୎ࡢࢇࡉࡃࡓ࡟ᙜᮏࡀⓙࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭
ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡲ῝ࡶ⤎㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟࠸ࢀࡁࡾࡼ㸪࡛ࡢ
ࠖࡌឤ࠸࠸ࠖࠕ ࠺ࡑࡁ࡛ࠕ࡟ேࡢࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᚰᛧᜍ࣭
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆಙ⮬࡚ࢀࢃゝ࡜
ࡸ࿴㸪ࡃࡼࢫࣥࣛࣂ࡝࡞ᙺࡍฟࢆ࢔ࢹ࢖࢔㸪ᙺࡵ࡜ࡲ࡛ே㸲࣭
ᅇ୍ࠕ᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⩦⦎࡚ࡃᛧࠋ࡜ࡇࡓࡁ࡛⩦⦎࡛Ẽᅖ㞺࡞࠿
ࡓࢀࡃ࡚࠼୚ࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ఍ᶵࡿࡍᡓᣮ࡜ࠖ㸟ࡳ࡚ࡗࡸࡅࡔ
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ۑ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㸪ᯝ⤖ࡓࡋࢆ⩦⦎ࡶᗘఱ࡚ࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࣭
ࡀ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢศ⮬ࠋࡓ࠼࠶ࡾ࠿ศ࡛࡞ࢇࡳࢆࡧ႐ࡢࡁ࡜ࡓ
ࡔࡁዲࡶ࡚࡜ࡣ⚾ࡀẼᅖ㞺࠺ྜࡧ႐ࡾ࡞ࡃࡋᎰ࡛ࡲศ⮬
࡯ࡿ࠼ゝ࡚ࡗᣢࢆಙ⮬࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡼศ⮬ࡢ๓஦࣭
ࠋ࡜ࡇࡓࢀࡽࡌឤࢆ໬ኚࡢ⬟ᢏ࡟ศ⮬㸪࡝
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀศ⮬࡟࡜ࡈᴗᤵ㸪ࡀ㆑ពᡭⱞࡢ࡬⟽ࡧ㊴࣭
ࡓࡋ໬ኚࡃࡁ኱࠸ࡽࡃࡿ࠼ᛮ࡜ࡳࡋᴦࡣ᪉ࡢᚋ᭱㸪ࡃࡋࢀ࠺ࡀ
ᘧᙧ⩦⦎ۑ
ࡁ࡛ࡀ⩦⦎࠸ࡓࡾࡸ࡛ࢇ㑅ࢆ⟽ࡧ㊴㸪ࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ⟽ࡧ㊴࣭
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎ࡶ࡛㛫᫬ࡢࡋᑡࡓ࠸✵㸪ࡓ
࡟⬥୧ ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋᚓ⩦ࢆᢏ࡛ࡢࡿࡸ࡟ࠎᚎ࡚ࡗ࠾ࢆ㝵ẁ࣭
ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡃᛧ㸪࡛ࡢࡓ࠸ࡀຓ⿵
ࡢࡓࡗࡔ⩦⦎࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚࠸࡙㏆࡟ᙧࡢࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡘࡎࡋᑡ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟ᐇ☜㸪ࡃ࡞⌮↓࡛
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㸧㸳⾲㸦࡜ࡇࡓࡗᅔ࣭࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴㸧㸰㸦
ᗘ᫆㞴䛾ᢏ䐟
࡟᫬㸪ᡭ㑅࡟᫬ࡀࢀࡒࢀࡑ࡛୰ࡢ⌜㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮ࡟ࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡀဨ඲㸪࡚ࡗ࡞࡜╩┘
63㸦ࡉࡋ㞴ࡢࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡀᚐ⏕ࡢࡃከ㸪࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡋ࡜
ࡘ࡟ዟࢆᡭࡣࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟㸧௳
࡞ࡍᢲ࡟᫬ྠࡶᡭ㸪ࡿࡅ࡟ୖࢆ㊊࡟ࡄࡍࡽࡓࡗࡀ㌿㸪ࡃ
㞴ࡀࡢࡴ࠿ࡘࢆぬឤ࡜ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡝
㞴࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿࡸࡣࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠕࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ
ࢥ࡟ࠎḟ࡝࡞ᆅ╔㸪⭎㸪㊊㸪⨨఩ࡢᡭ㸪࣮ࢱ࢖ࣟࠋ࠸ࡋ
࡜࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡸ࡚ࡋ㆑ព㒊඲࡚ࡗ࠿ࡘぢࡀࢺࣥ࢖࣏ࡸࢶ
ࡋ࠺ࡇࠕ㸪ࡓࡲ㸪ࡋ㏙グ࡜࠸ࡋ㞴ࡀᢏ࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗࡔኚ኱
ࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡿࡸ㝿ᐇ㸪࡟ࡢࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡽࡓ
ពࢆ࡜ࡇࡢࡘ㸯ࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡛ែ≧ࡓ࠸࡚ࡗࡁࡾᅇࡽ
ពࢆࡢࡍᢲ࡛ᡭ㸦ࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡢ௚ࡢࡑࡽࡓࡋ㆑
࡜࠶㸧࡝࡞࠸࡞࡚❧࡚ࢀᛀࢆࡢࡿࢀධࢆຊ࡟㊊ࡽࡓࡋ㆑
࠿࡞࡭㊴࡟࠸ࢀࡁ㸪࠸࡞ࡋᡂ᏶ࡀࡧ㊴ࡡࡣ㤳࡟ࡢ࡞Ṍ୍
࠸࡞ࡁ࡛࡜ࡿࢀᛀࡋ㆑ពࡶ࡛௒㸪ࡋࡓࡗ࠿ࡋ᜼ࡣ᫬ࡓࡗ
ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸ㸪࡝࡞ ࠖࠋ࠺ᛮ࡜࡞࠸ࡋ㞴࡛ࡢ
㞴ࡢࡑ࡜㸪࠸࡞ࡅᤍࢆయ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ▐୍࡟ࡢࡿ࠸࡚
ࡋ㞴ࡀᢏ㸪ࡤࢀ࠼ኚࢆ᪉ぢ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆࡉࡋ
࠸࡜ࡓࡵ⤌ࡾྲྀ࡟ື㐠࡟࡜ࡶࢆࢀࡑ㸪ࡾࡲ῝ࡀ⪃ᛮศ࠸
ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼⪃㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔᢏ࠸ࡋ㞴ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺
࠿㊶ᐇࡢ㌟⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࡽ࠿ጼࡢ㛫௰ࢆࢶࢥࡢࡑ㸪ࡋ࠸࡞
ࡢᚐ⏕ࡿㄒ࡜࠸ࡋ㞴ࠋ࠺ᛮࡶ࡜ࡿ࠶ࡀࡉⓑ㠃ࡿࡍぢⓎࡽ
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡢㄗ㘒⾜ヨࡢᚐ⏕ࡽ࠿㏙グ
䝇䜲䝞䝗䜰䐠
㏙グࡶ࡚࠸ࡘ࡟㸧௳ 31㸦ࡉࡋ㞴ࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡣᚐ⏕
ࡋ㞴ࡀࡢࡿ࠼ఏࡃࡲ࠺ࢆぬឤࡸࡘࡇࡢศ⮬ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡁ࡛ࡶ࡚ࡃࡓࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡿ࡞࡟ࡵࡓࡢᡭ┦ࠋࡓࡗ࠿
࡚ࡗㄒ࡜ ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡣࡢࡿ࠼ᩍ࡟ே㸪ࡎ
ࡿࡁ࡛ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᚐ⏕࡞ᡭⱞ㸪ᅇ௒ࠋࡿ࠸
࣭ྥ᪉㸦㛫✵㸪࡚ࡋ࡜Ⅼどࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪࠼⪃࡜࡟࠺ࡼ
ࡋ♧ࢆⅬどࡢᐹほ࠺࠸࡜᪉࠸౑ࡢຊ㸪ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ㸪㸧ᙧ
ල࡛୰ࡢᴗᤵࡶⅬࡿ࡞࡜ࢶࢥࡸࢺࣥ࢖࣏ࡢᢏ㸪ࡓࡲࠋࡓ
࠼⪃࡟ᚐ⏕ࡽ࠿ࡵึ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡓࡋ♧࡟ⓗయ
ᢏ㸪ࡀࡿ࠶ㄽ୧ྰ㈶࡜࡝࡞࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡏࡉࡅࡘぢ㸪ࡏࡉ
࠼⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡲ⏕ࡶࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡣ࡚ࡋࡃ࡞ゎ⌮ࡢ
ࡢศ⮬࡚ࡳ࡚ࡗࡸࢆ㸧ࢶࢥ㸦ࢺࣥ࢖࣏࡞ⓗ⯡୍ࡎࡲ㸪࡜
㸪࡜࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ࠿☜࡛య㌟
ࢥ㸦ࢺࣥ࢖࣏࡞ࡓ᪂ࡢ࡚ࡋ࡜ぬឤࡢయ㌟ࡢศ⮬ࡽ࠿ࡇࡑ
ࡗ࠶࡛ࡽ࠿࠼⪃࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ⌧⾲࣭ぬឤ 㸧࣭ࢶ
࡛せᚲࡀ࡚❧ᡭࡢ࠿ࡽఱࡸኵᕤ࡞ⓗయලࡔࡲࡔࡲ㸪ࡀࡓ
࠶࡚࠼ᩍࢆసື࡟ேࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶
࡞ࡽࢃఏࡾࡲ࠶ࡣ࡛ⴥゝࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡃࡈࡍࡀ࡜ࡇࡿࡆ
⪃ࢆㄒ༢࠺ྜ࡟ࢀࡑ࡟Ṛᚲ㸪ࡾࡓࡳ࡚࠸࠿࡟⤮㸪࡛ࡢ࠸
࡞ࢀ⌧࡟ᢏ࠿࡞࠿࡞ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡶᡭ┦ࡶศ⮬ࠕࠖࠋࡓ࠼
ࡍࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡑࡁ࡛࡛ࢇ㋃ࢆ㝵ẁࠋࡓࡗ࠿
㛵ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡣᚐ⏕㸪࡝࡞ࠖࡓࡗᛮ࡜஦኱ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ
࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡽ࠿࠸ᛮࡢ࡜࠸ࡓࡏࡉ㐩ୖࢆ㛫௰࡛୰ࡢࡾࢃ
㸪ࡋ⪃ᛮࢆἲ᪉⌧⾲ࡢࡑࡸࢺࣥ࢖࣏࡞☜ⓗࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫ
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋኵᕤ
ᣮ࡛ࡢࡓࡗࡔᏳ୙࡚ࡃᛧ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡀ⟽ࡧ㊴ࠕ㸪ࡓࡲ
ࡗᅔ࡟Ᏻ୙ࡿࡍᑐ࡟⟽ࡧ㊴ࠕ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍᡓ
࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡅ࡙Ẽຬࡀࡕࡔ཭ࠕࡶᚐ⏕ࡓࡋ㏙グ࡜ࠖࡓ
㸪ࡀࡓࡗᅔ࡚ࡃᛧࡶ㌿๓ୖྎࡣึ᭱ࠖࠕ ࡓࡁ࡛ᡓᣮࡶᗘఱ
ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀᅇ࡛ࡆ࠿࠾ࡢຓ⿵ࡓࢀࡃ࡚࠼ᨭ࡛ᶓ
࠼㉺ࡾ஌࡚ࢀࡃ࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࡀ㛫௰ࢆᏳ୙ࡢ࡬⟽ࡧ㊴࡜
࡞せ㔜ࡶຓ⿵࡟ࡶ࡜࡜ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡓࢀࡽ
ࠋࡓࡗ࠶࡛⣲せ
ࡢࡾࡃ࡙ぬឤ࡜ᛶ඲Ᏻ࡜ឤᚰᏳ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕㸪ࡣຓ⿵
࡝ࡶ࡝࡞ἲ᪉ࡢຓ⿵㸪ࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞Ḟྍ୙せᚲ࡛㠃
࠺ࡼࡢ࡝㸪࡟ྥ᪉ࡢ࡝㸪࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࡝㸪࡚ࡗ❧࡟ࡇ
ᤵ࡛ࡲ࠿ࡿ࡞࡟ἣ≧࡞ࢇ࡝ࡽࡓࡋᩋኻࢆᢏ㸪࡛ῶຍຊ࡞
ࡿ࠶ࡀ࠸ໃࡁ࡜ࡿࡍຓ⿵ࠕ㸪ࡀࡓࡋ♧࡟ⓗయල࡛୰ࡢᴗ
ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡆ࠶࡚࠼ᨭࢆศ㒊ࡢࡇ࡝࡚࠼ᵓ࡛ࡇ࡝㸪࡛ࡢ
ࡢ⟽ࡧ㊴ࡸࡉࡁ኱ࡢయ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡃࡈࡍࡀᩚㄪ࠿
㸪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ഃࡿࡍຓ⿵㸪ࡣᛂᑐࡢ࡬࡝࡞ࢻ࣮ࣆࢫ㸪ࡉ㧗
ࡼࡓࡗ࠶࡛せᚲࡔࡲࡔࡲࡀኵᕤࡢ⪅ᴗᤵ㸪ࡾ࠶ࡀࡉࡋ㞴
ࡕᣢẼࡢ࠸ࡽࡄ௵㈐ࡢຓ⿵ࡽࡓࡕⴠࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࠺
ࡗ࠿ࡁ኱ࡀᢸ㈇㸪ࡵࡓࡓࡋ᫂ㄝ࡜࡝࡞ࠖ࠺ࡇ࠸࡚࠼ᨭ࡛
ࡽࡀ࡞࠸ࡋ㞴ࡣ࡛Ꮚᵝࡢᴗᤵ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ
ࡾࡃ࡙ぬឤࡢ㛫௰㸪ࡾධ࡟ຓ⿵࡟ⓗᴟ✚࡟ࡵࡓࡢ㛫௰ࡶ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢺ࣮࣏ࢧࡢ࡚ࡅྥ࡟ຌᡂࡸ
࡜ࡇࡓࡗᅔ࣭࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴 㸳⾲
ᗘ᫆㞴ࡢᢏۑ
࡟ࠎḟ࡝࡞ᆅ╔㸪⭎㸪㊊㸪⨨఩ࡢᡭ㸪࣮ࢱ࢖ࣟ㸪ࡣࡧ㊴ࡡࡣ㤳࣭
ࠋࡓࡗࡔኚ኱࡜࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋ㆑ព㒊඲㸪ࡾ࠶ࡀࢺࣥ࢖࣏ࡸࢶࢥ
ࡋ⃭ࡀࡳ㎸࠸ᛮ࠺࠸࡜ᅖ⠊࠸࡞ࡁ࡛ᗏ฿ࡣ࡟ศ⮬ࡣࡧ㊴ࡡࡣ㤳࣭
ࡓࡗ࠿ᛧࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡪ㊴࡚ࡋฟࢆẼຬ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿
ΰ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᭹ඞ࠸ࡽࡃࡘ㸰ࢆ㢟ㄢ㸪࡛ࡢ࡞▐୍ࡣࡢࡪ㊴࣭
࡜ࡇࡿࡍ஘
ࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡛ࡽࡀ࡞ࡾ᥈㸪࠼⪃ࢆ࡝࡞ぬឤ⨨఩ࡸࢻ࣮ࣆࢫ㌿ᅇ࣭
ࢆ㝵ẁࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ⌧࡟ᢏ࠿࡞࠿࡞ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡶᡭ┦ࡶศ⮬࣭
ࡓࡗᛮ࡜஦኱ࡀࡢࡿࡍࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡽ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡑࡁ࡛࡛ࢇ㋃
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ۑ
ࢻ࢔ࡿ࡞࡟ࡵࡓࡢᡭ┦ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿ࠼ఏࢆぬឤࡸࡘࡇࡢศ⮬࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡣࡢࡿ࠼ᩍࡎࡁ࡛ࡶ࡚ࡃࡓࡋࢆࢫ࢖ࣂ
࡞ࡽࢃఏࡾࡲ࠶ࡣ࡛ⴥゝࠋ࠸ࡋ㞴ࡃࡈࡍࡀࡢࡿ࠼ᩍࢆసື࡟ே࣭
ࠋࡓ࠼⪃ࢆㄒ༢࠺ྜ࡟ࢀࡑ࡟Ṛᚲ㸪ࡾࡓࡳ࡚࠸࠿࡟⤮㸪࡛ࡢ࠸
ຓ⿵ۑ
࠼ᨭࢆศ㒊ࡢࡇ࡝࡚࠼ᵓ࡛ࡇ࡝㸪࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࠸ໃࡁ࡜ࡿࡍຓ⿵࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡃࡈࡍࡀᩚㄪ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡆ࠶࡚
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ࡽ࠿᝿ឤ㸧㸱㸦
᝿ឤ 㸴⾲
ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰ۑ
ࡵࡾࡓࢀ࿈ࠋ࠸ࡓ࠸ゝࢆ♩࠾࡟࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡜࠿࠺ࡼࡵጞࡽ࠿ẁ㸱ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ⌜ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᅔ࣭
࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛㐩ୖࡣ࡛ࡋ࡞࣮ࣂ࣓ࣥࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗྜࡁ௜࡟⩦⦎㸪ࡎࡏࡾࡓࡗࡀࡉࡃ࡝ࢇ
⦎ࢀࡃ࡚ࡋຊ༠ࡀ࡞ࢇࡳ࡟ศ⮬ࡓࡗࡔⓗᴟᾘࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡕࡔ཭ࡣࡢࡓࢀࡃ࡚ࡏࡉ㐩ୖࡶࡾࡼఱ࡛ᴗᤵࡢ⟽ࡧ㊴࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡤࢀࡸ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛࡜ࡇࡓࡋࡃከࢆ⩦
┿ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓࡋᡓᣮࡶᅇఱ࡜ࡿ࡞࡟ⓗᴟ✚ࠋࡓࢀ࡞࡟ⓗᴟ✚࡛ࡢࡓ࠸ࡀຓ⿵࡟⬥୧ࡎᚲ࡛ᩘேᑡ㸪ࡀࡓࡗࡔⓗᴟᾘࡣ๓௨࣭
ࡓࡗ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ⟽ࡧ㊴࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ᪩ࡀ㐩ୖ㸪࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓ࠸⪺࡟๢
ศ⮬ࠋࡓࡁ࡛࡛ࡲࡿ࡞࡟ᙧࡶࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡢᶆ┠⤊᭱㸪࠼㉺ࡾ஌ࡶ࡛㠃⚄⢭ࡶ࡛㠃⾡ᢏ㸪ࡅཷࢆࡋࡲບࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢேࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭
ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡟ᙜᮏࡣࡢࡓࢀ࡞࡟ࡁዲࢆ⟽ࡧ㊴ ࠋࡓ࠼ᛮ࡜࠺ࢁᙇ㡹࡟ᙜᮏࡽ࠿ࡓࢀ࡞࡟Ẽᮏࡶᡭ┦ࡶ
ࡓࡗ࠿ࡼ␒୍ࡀࡢࡓࡗ࠿ศࡀ࡝࡞ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇ࠺ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔ᅇ௒㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡼࢇࢁࡕࡶࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᢏ࠸࡞ࡁ࡛࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜ࡀቃ⎔࡜ᅖ࿘࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡶࡾ࿘࡟᫬ࡓࡋຌᡂࡀศ⮬㸪ࡧ႐ࡢ᫬ࡓࡋຌᡂࡀᢏࠋ࠺ᛮ࡜
࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ۑ
ࡽࢀࡑ࡛▐୍ࡢࢇ࡯ࡿ࠸࡚ࡗᅇ࡛ࡢ࠸࡞࡭㊴࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟ែ≧࠸Ⰻࡀ࡚࡭ࡍ㸪⨨఩ࡃࡘࢆᡭ㸪᪉࠼ຍࡢຊࡢయ㌟ࡢࡁ࡜ࡿᅇ㸪ࡪ㊴࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡶ࡚࡜ࡣࡧ႐ࡢ᫬ࡓ࡭㊴࡟ᡭୖࡅࡘぢࢆἲ᪉࠸ࡼ㸪࡝ࡅࡓࡗࡔኚ኱ࡀࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼ࡲ㋃࡚඲ࢆ࡜ࡇࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡽࡓࡋ⩦⦎࡚ࡋ᥈ࢆⅬၿᨵ࡚ぢࢆ࢜ࢹࣅ࡟࡜ࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡡ㔜ࢆ⩦⦎ࡶᅇఱ㸪ࡶᢏࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜⌮↓ᑐ⤯࣭
ࠋࡓࡗ࠶ࡀឤᡂ㐩ࡃ࠸࡚ࡋ࢔ࣜࢡ࡜ឤᚰᏳ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳ࡚⤒ࢆ㝵ẁࡢࡘ㸯ࡘ㸯ࡽ࠿ᮏᇶࡀࡓࡗ࠶㸪ࡀᚰᛧᜍ࣭
ࡣ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣᢏ࠸࡞ࡁ࡛ࡶࡘ࠸ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡛࠸࡞ࡵࡽࡁ࠶࡚ࡋᡓᣮࡶᗘఱࡶᗘఱ࣭
ࡓࡗࡔᴗᤵࡿ࠼ᛮ࡜ࡔࢇ࠸ࡋᴦ࡟࡞ࢇࡇ
ࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿࡍ⪃ᛮۑ
ࠋࡿࡍࡀẼࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆࢀࡑ࡜࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮࢆ࿡ព࡟ࡘ1 ࡘ1 ࡢసື࣭
ྥࡢຊ㸪ῶຍࡿࢀධࢆຊ࡟ᡭࡸࢻ࣮ࣆࢫࠋࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞㩭᪂ࡶ࡚࡜࡛ぢⓎ࡞ࡓ᪂㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸࡽࡀ࡞࠼⪃ࡃ῝࣭
ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞ࡃᡭୖ࡜ࡗࡶ㸪ࡋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡃࡈࡍࡀࡢࡿࢃኚࡀᗘᡂ᏶࡛࡜ࡇࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ࡝࡞⨨఩㸪ࡁ
ࡇ࡚࠸࡙Ẽ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᴗᤵ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡟ࡢ࠸࠸ࡀ᪉ࡔࢇ࡜ࢆ⟽ࡧ㊴࡚ࡋࡃ▷ࢆ㛫᫬ࡢື㐠ഛணࡣึ࣭᭱
࠺ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀᮏᇶ࣭♏ᇶࡶ஦ఱࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀᅗព࠺࠸࠺
໬ኚࡢ᪉࠼ᤊࡢ⟽ࡧ㊴ۑ
ࡓࡋࡾࡃࡗࡧࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡛ⓙ࡜࠿ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᢏࡢᡭ㑅᧯య㸪࡚ࢇ࡞ࡧ㊴ࡡࡣ㤳࣭
࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢇ࡝ࢇ࡝࡜ࡿࡸࡽ࠿ẁ࠸ప㸪ࡀࡓࡗ࠿ᛧ࡝࡯ࡿぢࡤࢀぢࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋᡓᣮࡶᗘ୍࡛ࡲࢀࡇ࣭
ᛮ࡜ࡿࡏࡤఙࡀேಶேಶࡑࡇࡽ࠿ࡿࡍ࡛࡞ࢇࡳࠋࡓࢀࡽࡵ࠿☜ࢆ⩏ព࣭࿡ពࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍᡓᣮࠋࡓࡗࡀୖࡪ࠸ࡔࡀᚰ㛵ࡢ࡬⟽ࡧ㊴
ࡓࡌឤ࡜ࡔࡢࡶ࡞ู≉࠸࡞ࢀࡽࡌឤ࡜࠸࡞ࡽࡸࡣឤᡂ㐩ࡢᚋࡓࡁ࡛㸪ࡀࡓࡗࡔኚ኱ࠋࡓࡗ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶ࡛࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡤࢀ࠶ࡀຊ⾜ᐇ࡜࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛Ẽᮏࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡼࡣࡵㅉࡶ஦ఱ࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ
㸼⢋ᢤ㒊୍ࡾࡼࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚋ஦ࡣ㸴⾲㸪㸳⾲㸪㸲⾲㸺
࡟ࠖࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰ࠕࡣࡢࡓࡗ࠿ከ␒୍࡛㏙グࡢᚐ⏕
ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠕ㸪ࡓࡲ㸪ࡿ࠶࡛㸧௳ 55㸦࡚࠸ࡘ
ࡧ㊴ࠕ㸪㸧௳ 12㸦ࠖ ࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿࡍ⪃ᛮࠕ㸪㸧௳ 93㸦ࠖ ࡜
⾲㸦ࡓࡗ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞㸧௳ 42㸦ࠖ ໬ኚࡢ᪉࠼ᤊࡢ⟽
࠿ࡋ㞴ࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ㸪࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡵ࡜ࡲࡣ᝿ឤࠋ㸧㸴
ᚰᛧᜍࠕ㸪ࡀࡿ࠶ࡀศ㒊ࡿ࡞㔜ࡶ࡜ᐜෆࡢ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ
࡚ࡗᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆຓ⿵ࡀࡕࡔ཭㸪ࡀࡿࡅ㈇ࡶࡘ࠸࡟
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡃࡋ⨾㸪࡚ࡗ࡞ࡃ᪩ࡀ㐩ୖ㸪࡜ࡿᙇ㡹
ࡃࡓࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡃࡈࡍࠖࠕ ࡓ
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓࢀࡃ࡚ࡗఏᡭ㸪ࡾࡓࢀࡃ࡚ࡋຓ⿵ࢇࡉ
ࡧ㊴࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡀࡢࡓࢀࡃ࡚ࡅຓ࡜ࡾࡓࢀࡃࢆ
㉺ࡾ஌࡛ຓ⿵ࡢ㛫௰ࡶᚐ⏕ࡓࡗࡔᡭⱞ㸪ࡾࡓࡗ࠿ᛧࡀ⟽
ࢀ࠶ࡀຓ⿵㸪ᚰᏳࡤࢀ࠶ࡀຓ⿵ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡓࢀࡽ࠼
ぬឤ࡟඲Ᏻ࡚ࡋᚰᏳ㸪ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ே୍ࡤ
ࡇ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ࡛ື㐠ᲔჾࡣᅾᏑࡢຓ⿵ࡿࡁ࡛ࡀࡾࡃ࡙
࡛ࡀᢏ࠸࡞ࡁ࡛ࠕࡽ࠿ಀ㛵ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡢ࡜
ࣂࢻ࢔ᅇ௒㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡼࢇࢁࡕࡶࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࡗ࠿ࡼ␒୍ࡀࡢࡓࡗ࠿ศࡀ࡝࡞ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇ࠺ྜࡋࢫ࢖
࡟᫬ࡓࡋຌᡂࡀศ⮬㸪ࡧ႐ࡢ᫬ࡓࡋຌᡂࡀᢏࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ
ࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜ࡀቃ⎔࡜ᅖ࿘࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡶࡾ࿘
ᴗᤵࡢ⟽ࡧ㊴ࠕ㸪ࢀࡲ⏕ࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰ࡓࡗ࠸࡜ ࠖࠋࡓ
࡛ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡕࡔ཭ࡣࡢࡓࢀࡃ࡚ࡏࡉ㐩ୖࡶࡾࡼఱ࡛
ࡃ࡚ࡋຊ༠ࡀ࡞ࢇࡳ࡟ศ⮬ࡓࡗࡔⓗᴟᾘࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶
࡛ࡤࢀࡸ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛࡜ࡇࡓࡋࡃከࢆ⩦⦎㸪ࢀ
⮬࡟ศ⮬ࡃ࠸࡚ࡁ࡛࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆಙ
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㸪ࡁྥࡢຊ㸪ῶຍࡿࢀධࢆຊ࡟ᡭࡸࢻ࣮ࣆࢫࠕ㸪ࡓࡲ
ࡃࡈࡍࡀࡢࡿࢃኚࡀᗘᡂ᏶࡛࡜ࡇࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ࡝࡞⨨఩
࣮ࢳࠖࠕ ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞ࡃᡭୖ࡜ࡗࡶ㸪ࡋࡓࡗ࠿ⓑ㠃
ࣂࢻ࢔࡞☜ⓗ࠿࠸࠸ࡤࡏ┤ࢆࡇ࡝㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎࡛࣒
ࡓࡁ࡛࡟⪃ཧࢆጼࡿ࠸࡛ࢇ㊴ࡢ㐩཭㸪ࡾࡓ࠼ࡽࡶࡀࢫ࢖
࡚࠼ቑࡀぢⓎ࡟᪥࡟᪥ࠋࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡜ࡾ
ࡓࡗ࠿ࡘぢࢇࡉࡃࡓࡶࢺࣥ࢖࣏ࡁ࡭ࡍ㆑ព㸪࡛ࡢࡓࡗ࠸
ࢆ㐀ᵓ⾡ᢏࡢᢏ࡝࡞ ࠖࠋࡓࢀࡽࡌឤࢇࡉࡃࡓࡶ໬ኚ㸪ࡋ
㛫௰㸪ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆ໬ኚࡢࠎ᫬ࡓࡋ㊶ᐇ㸪ࡋゎ⌮
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ῝ࢆ⪃ᛮ࡛୰ࡿࡍࢆᐹほࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟
ప᭱せᚲ㸪ࡋどせ㔜ࢆື㐠ഛணࡶ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᅇ௒
➽ࡢᚐ⏕ࡢᖖ᪥ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆᐜෆࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓ࠼⪃࡜㝈
ჾ㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡝࡞ぬឤື㐠࣭ࡁᤍࡢయ㌟࣭ᛶ㌾ᰂ࣭ຊ
࠸౑ࡢయ㌟ࡸぬឤ࡛ື㐠ഛணࡢࡇ㸪࡛ୖ࠺࡞⾜ࢆື㐠Ე
ྥࡢ⬟ᢏࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙せᚲࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆ᪉
ࡢືά㸪㛫᫬ẖ㸪ࡶ࡟ࡵࡓ࠺࡞⾜࡟඲Ᏻ㸪ࢇࢁࡕࡶࡣୖ
⥅ࢆࡾࡃ࡙ぬឤࡢ࡛ື㐠ഛண㸪ࡁ๭ࢆ㛫᫬ࡢ࠸ࡽࡃศ༙
ࡃ▷ࢆ㛫᫬ࡢື㐠ഛணࡣึ᭱ࠕࡣᚐ⏕ࠋࡓࡗ࡞⾜࡚ࡋ⥆
ᴗᤵ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡟ࡢ࠸࠸ࡀ᪉ࡔࢇ࡜ࢆ⟽ࡧ㊴࡚ࡋ
ព࠺࠸࠺ࡇ㸪࡚࠸࡙Ẽ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ
࡜ࡔ஦኱ࡀᮏᇶ࣭♏ᇶࡶ஦ఱࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀᅗ
࠶༙ᚋࡢඖ༢㸪ࡁ࡙Ẽ࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ື㐠ഛண࡜ࠖ࠺ᛮ
ࣝࢢࡸ㌟⮬㸪ࡋ⏝฼ࢆ࡝࡞㛫᫬ࡕᚅࡢ⟽ࡧ㊴㸪ࡽ࠿ࡾࡓ
ࡗ࠶ࡶጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ື㐠ഛண࡞せᚲ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮
ぬឤࡸ᪉࠸౑ࡢయ㌟ࡢ࡚ࡋ㏻ࢆື㐠ഛண࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ
ᢏࡸ⪃ᛮࡢ࡚ࡋ㏻ࢆయ㌟ࡢ㌟⮬㸪ࡾ࡞࡜ࢺࣥࣄࡀࡾࡃ࡙
ࢻ࢔ࡢ࡬㛫௰ࡸୖྥࡢ⬟ᢏ㸪ࡵ῝࡟ࡽࡉࢆゎ⌮ࡢ㐀ᵓ⾡
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟ࢫ࢖ࣂ
ࡽ࠿ࢪ࣮࣓࢖࠸࡞ࡃࢁࡋࡶ࠾࡛ㄪ༢ࡀ⟽ࡧ㊴ࠕ㸪ࡓࡲ
ኚ࡟ࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࠸ⓑ㠃ࡿࡁ࡛ࡢ᪉ࡧ㊴࡞ࠎⰍ
ᾘࡣ๓௨ࠕ㸪ࡾࡇ㉳ࡀ໬ኚ࡟᪉࠼ᤊࡢ⟽ࡧ㊴࡜ࠖࡓࡗࢃ
ᴟ✚࡛ࡢࡓ࠸ࡀຓ⿵࡟⬥୧ࡎᚲ࡛ᩘேᑡ㸪ࡀࡓࡗࡔⓗᴟ
ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓࡋᡓᣮࡶᅇఱ࡜ࡿ࡞࡟ⓗᴟ✚ࠋࡓࢀ࡞࡟ⓗ
࡞ࡃ᪩ࡀ㐩ୖ㸪࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓ࠸⪺࡟๢┿ࢆࢫ࢖
ࡶ஦ఱࠕࠖࠋࡓࡗ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆ⟽ࡧ㊴࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ࡚ࡗ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛Ẽᮏࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡼࡣࡵㅉ
ࡁ࡛ࡶ࡛࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡤࢀ࠶ࡀຊ⾜ᐇ࡜࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ
ࡶ࡟᪉࠼ᤊࡢ࡬ศ⮬࡜ ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗࡇ㉳ࡀ໬ኚ
㊴ࡡࡣ㤳࡛ᴗᤵࡢᅇ௒㸪࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃࡚࠼ࡲ㋃ࢆୖ௨
࡜㛫௰ࠕࡶࡾࡼఱ㸪ࡣ⣲せࡓࡗࡔせ㔜࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࡧ
㧗ࢆᛶಀ㛵ࡢࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖࡾࢃ㛵ࡢ
ࠖࡅ௜∦࣭ഛ‽ࠕ㸪ࠖ ຓ⿵ࠕ㸪ࠖ ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠕࡣ࡟ᅉせࡓࡵ
㸪ࡣࠖࡉࡋ㞴ࠕࡢࡧ㊴ࡡࡣ㤳㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞
ኚ࡟ࠖࡉⓑ㠃ࠕ࡛࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜ぬឤࡓࡋ⪔࡛ື㐠ഛண
㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵ῝࡟ࡽࡉࢆ⪃ᛮ㸪ࡾࢃ
࡛ࠕ࡛࡞ࢇࡳࡶᚐ⏕࡞ᡭⱞ㸪ࡋࡇ㉳ࢆᯝຠ஌┦ࡀࡽࢀࡇ
࡬⟽ࡧ㊴ࡢᚐ⏕㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࠖࡿࡁ
ࡢ㛫௰ࡸ㌟⮬ࡴ⤌ࡾྲྀ࡬⟽ࡧ㊴㸪࡟ࡶ࡜࡜໬ኚࡢ㆑ពࡢ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮ㸪ࡁ࡙Ẽ࡟໬ኚ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛
ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟᰾ࢆࠖࡾࡃ࡙㛫௰ࠕ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
ࡃࡁ኱࡟ࡧᏛࡀᚐ⏕㸪ࡋ⬟ᶵ࡟ⓗᯝຠࡀࡅ᥃௙ࡢ࡛ᴗᤵ
ࡀ࠿ࡿస࡟࠿࠸ࢆࠖࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰ࠕࡣ࡟ࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿࡍ㆑ㄆ෌ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡚࡜
࡚࠸ࡘ࡟ᛶຠ᭷ࡢ࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᅋ㞟ᑠ㸧㸲
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᅋ㞟ᑠ࠺࠸࡜ே㸲㸧㸯㸦
࡙㛫௰ࠕ㸪࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆຊࡢᅋ㞟㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
࡞࠸ྜࡾࢃ㛵࡟ᖖ࡛ᅋ㞟ᑠࡢே㸲㸪࠼ຍࢆⅬどࡢࠖࡾࡃ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡋ࡟ࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀࡽࡀ
ࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋຊ༠㸪ࡀᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯
࡜㸧௳ 24㸦ࡓࡗࡔಀ㛵࠸ࡍࡸࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡣࡃከࡢ
࠿ࡗࡋࢆ≧⌧ࡢே୍ே୍㸪࡚ࡋ࡜ࡘ㸯ࡢ⏤⌮ࡢࡑ㸪࠼⟅
㸧௳ 13㸦࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀ໬ኚࡢ࡝࡞㐩ୖ㸪ࡁ࡛ᥱᢕࡾ
࡜࠺ࡼぢࢆဨ඲ࡀဨ඲ࡣᩘேᑡࠕࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡒࢀࡑ㸪㛫᫬ẖࠕࠖࠋࡿ࠼ࡽࡶࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡎᚲࡽ࠿ࡿࡍ
ேᑡࠖࠕ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡟㏆㌟ࡾࡼࢆྜල㐩ୖࡢࢀ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ⩦⦎ࡢࢀࡒࢀࡑࡀ࡞ࢇࡳ࡛ࡢ࡞ᩘ
ୖࡀᢏ࠸஫࠾㸪࡛ࡢࡿ࠼ྜ࠸ゝࢆⅬၿᨵࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡋ
⦎ࡀே୍ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆⅬ฼ࡢ࡝࡞ࠖࡿࡁ࡛㐩
Ỵ࡜↛⮬ࡀ⨨㓄࠺࠸࡜࡝࡞ᐹほࡀே୍㸪ຓ⿵ࡀே஧㸪⩦
⮬ࠕࠖࠋࡓࡗ࠿ከࡶᩘᅇࡿࡁ࡛⩦⦎㸪࡛ࡢ࡞ே㸲ࠋࡓࡗࡲ
ࡸࡀศ⮬࡟ࡄࡍࡓࡲ㸪ࡾᅇ࡟ຓ⿵࡟ࡄࡍࡽࡓࡗࢃ⤊ࡀศ
ࡓ࠸࡚ࡋࢆື⾜ࡿࢃ࠿࠿࡜ࣉ࣮ࣝࢢ࡟ᖖ㸪࡚ࡗ࡞࡟␒ࡿ
఍ᶵࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡝࡞ྜලࡁ࡛ࡢᅾ⌧ࡢဨ⌜㸪ࡵࡓ
࡞ࡃከࡀᩘேࠕ㸪ࡸࡉⰋࡢ⋡ຠࡢ⩦⦎࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗ࠿ከࡀ
࡞࡟ࡕࡀ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀ࠿ㄡࡅࡔࢀࡑࡤࢀ
࠸࡞ᑡࡀᩘேࠖࠕ ࡓࢀ࡞࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼ࡜ࡔᩘேᑡ㸪ࡀࡿ
ࠖࡓ࡚ᣢࡀ㆑ព࠺࠸࡜࡜࠸࡞ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀศ⮬㸪࡛ࡢ
࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ⓗᴟ✚㸪࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡛㌟ࡅཷ࡝࡞
ࡀぢព㸪࠸ࡍࡸࡳ㢗ࢆ࡝࡞ຓ⿵㸪ࡸ࡜ࡇࡓࡌ⏕ࡀᛶ↛ᚲ
ࡔᩘே኱ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀぢពࡢ࡝࡞࠸ࡍࡸࡾࡲ࡜ࡲ
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࠺ࡽࡵࡓࢆࡢ࠺ゝࢆぢព࡜
࠸ࡍࡸࡁ࡚ࡗᅇࡀ఍ᶵ࠺ゝࢆぢពࡀศ⮬࡜ࡔᩘேᑡ㸪ࡀ
࡜࠸ࡍࡸࢀࡲ⏕ࡀぢពࡢࡽ࠿Ⅼど࠸ࡋ᪂࡛ࢡ࣮ࢽࣘ㸪ࡋ
Ⓑࡢேࡢࡑ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ඹࢆື⾜࡜ேࡢᐃ≉ࠕࠖࠋࡓࡗᛮ
ぢពࡀ᪉ࡢே㸲ࡶࡾࡼே㸰ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ㐩ୖࡸ
ࡁ࡛ᐇ඘ࡶ࡝࡞ຓ⿵㸪ࡋࡿࡃ࡚ฟࡽ࠿Ⅼど࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀ
ࡢே࠸࡞ࡋ࡜ேࡿࡍゝⓎ࡜ࡿ࡞࡟࠿࡜ே 01ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ
࠿ࡼ࡝࠺ࡻࡕࡀᩘேࡢ࠸ࡽࡃࡢࡇࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ࡀᕪ
ࡓ࠼⟅࡚ࡋ㍑ẚ࡜⩦Ꮫࡢ࡛࢔࣌ࡸᩘே኱ࡢ࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗ
ࡔࡿࡍࡾࡓࡗࡰࡉࡾࡔࢇఇே୍ࠕ㸪ࡋࡔࡓࠋࡓ࠸ࡶᚐ⏕
㞴ࡋᑡࡀࡢࡿ࡞ࡃࡽ࡙ࡾྲྀࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛ࡅ
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࡟ฟࡣ᦬ᣦࡢࡽ࠿ᗘゅ࡞ࠎᵝࡸぢពࡢࡃከࡾࡲ࠶ࠖࠕ Ⅼ
㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡶ᦬ᣦࡢࢺࢵ࣓ࣜࢹ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠿࠸ࡃ
࢔ࡀ᪉ࡢே㸲↛඲㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋീ᝿ࢆ࡜ࡇࡿ࠸ே 01ࠕ
ከࡢᩘࡢே࡟⣧༢ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺㐪ࡶࡉࡍࡸࡋࡢࢫ࢖ࣂࢻ
㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࢃኚࡶࡉከࡢ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫ㸪ࡾࡼ࡟ࡉ
ࡇࡿ࡭Ꮫ࡚ぢ࡜ࡔ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᩘேᑡࡓࢀࡽࡵ㞟࡟Ⅽస↓
࡞࡟⪃ཧࡽ࠿ࡔࠎᵝࡶࣝ࣋ࣞࡢேಶ㸪ࡋ࠸⃰ࡶ࡚࡜ࡣ࡜
㸪࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆぢពࡢ࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࡼ࡝࠺ࡻࡕ࡛ࡎࡂࡍ࡞ᑡ㸪ࡎࡂࡍከ࡟⩦⦎࠸Ⰻࡢ⋡ຠࠕ
ࡑ㸪࡚ࡳ࡛ⓙ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆᢏࡀே୍ࡽ࠿ࡔே㸲ࠋࡓࡗ࠿
ࡳ㸪ࡋࡿࡁ࡛ࡃࡼ⋡ຠࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀࢀࡒࢀ
ࡶࡁ࡜࠺ྜࡋヰࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢᢏ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ຌᡂࡀ࡞ࢇ
ⓗ⯡඲ࡶࡽ࠿㏙グ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾࡲ࡜ࡲࡀぢព
࡛ᩘே࠸Ⰻࡢ⋡ຠ㸪࠸ࡍࡸࡾసࢆಀ㛵㸪࠸ࡍࡸࡋ⩦⦎࡟
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶
࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ࡬᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ㸧㸰㸦
ᚐ⏕ࡢࡃከ㸪࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ࡬᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ
㸪ࡓࡲࠋ㸧௳ 85㸦ࡓࡗࡲ῝ࡀಀ㛵㸪ࡓࢀ࡞ࡃⰋ௰ࡾࡼࡀ
ࢫࣛࢡࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜㸧௳ 11㸦ࡓࡋぢⓎࢆ㠃୍࠸ࡋ᪂
ࡋ៖㐲ࡣึ᭱ࠕࡶ࡜ேࡓࡗ࠿࡞ࡀⅬ᥋ࡾࡲ࠶㸪࡚࠼㉸ࢆ
ୖ㸪ࢀࡘ࡟ࡘࡓࡀ㛫᫬㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡚
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ྜ࠸ゝࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡟ࡋ࡞ಀ㛵ᡭୗ࠸ᡭ
࡟ࡕ࠺ࡴ㐍ࡀᴗᤵࡶ࡜ே࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓࡋヰࡾࡲ࠶ࠕࠖࠋࡓ
⫱య㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟ⓗᴟ✚
ಀ㛵࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍヰࡃࡼࡶ᫬ࡢእ௨㛫᫬ࡢ
ࡆ࠶࡚࠼⪃࡟ࡵࡓࡢேࠖࠕ ᡭୖࡀᯒศࠕ㸪ࡓࡲ㸪ࡾ࡞࡟ᛶ
ࡒࢀࡑ࡝࡞ࠖ࠸ⓑ㠃ࡋ࠸ࡿ᫂ࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࠖࠕ ࡿࢀࡽ
㥑࡟ࡄࡍ࡟᫬ࡢࡅ௜∦࣭ഛ‽ࠕ㸪ࡾࡓࡋぢⓎࢆࡉⰋࡢࢀ
ࠖࡓࡗᛮ࡚ࡵᨵ࡜ࡔࡕࡓே࠸࠸㸪ࡃከࡶேࡿࢀࡃ࡚ࡅࡘࡅ
ᤵ㸪ࡀᏊࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࣉ࢖ࢱ࡞Ẽෆࠕ㸪ࡾࡓࡋ㆑ㄆ෌࡜
࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋᡓᣮࡽ࠿ศ⮬ࢇࡉࡃࡓ㸪ࢀࡘ࡟ࡿࡡ㔜ࢆᴗ
ࠖࡓࡁ࡛ぢⓎࢆ㠃୍࡞ࡓ᪂㸪ࡾ࠶ࡀ࡝࡞࡜ࡇࡃ㦫࡚ࡗ࡞࡟
ࣛࢡࠕ㸪࡛୰ࡿࡍࡾࡓࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆᐜኚࡢ࡛ᴗᤵ࡜
ࡷࡋࡾࡲ࠶ࡣึ᭱㸪ࡃ࡞ࡶ఍ᶵࡍヰ࠿࡞࠿࡞࡜࠺㐪ࡀࢫ
ࡿࡍ⩦⦎࡜ேࡌྠ࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫᫬ 01㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀ࡭
࡞ࡡවẼ࠿࡟ࡲࡢࡘ࠸㸪࠼ቑࡶ࡜ࡇࡍヰ࡟ⓗ↛ᚲ࡛࡜ࡇ
ࡋ᪂㸪ࢀ࠶࡛ఱࡣࡅ࠿ࡗࡁࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࡃ
࡛㡰ࡢ⫼ࠕࠖࠋࡓ࠼ᛮ࡜࠸ࡼࡾࡥࡗࡸࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ㐩཭࠸
ࡶேࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢูࡣࡶࡘ࠸㸪࡛ࡢ࡞ࣉ࣮ࣝࢢࡓࡗࡲỴ
࡞ࡘࡀࢀࡑ㸪ࡾࡓࡗ࡞ࡃⰋ௰࠸ࡽࡃࡿ࡭㣗ࢆ㣤ࡈ࡟⥴୍
ࢆᴗᤵ࡝࡞ࠖࡿࡍࡀẼࡓࡗ࡞ࡃⰋ௰࡛య඲ࢫࣛࢡ࡚ࡗࡀ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࡶ࡟ಀ㛵ࡢ㡭᪥࡟ࡅ࠿ࡗࡁ
࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡓࡋࡽࡓࡶࢆ໬ኚ㸧㸱㸦
࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡢ໬ኚࡢ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞
Ẽᮏ㸧㸪௳ 12㸦ຓ⿵㸪㸧௳ 22㸦ࡅ௜∦࣭ഛ‽㸪㸧௳ 63㸦
ࡓ࠸࡚ࡗࡀᛧࠕࠋࡓࡗ❧┠ࡀࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜㸧௳ 31㸦
᥃ኌ࠸஫࠾ࠖࠕ ᫬ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆຓ⿵ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡁ࡜
ࡇࡿࡍࡾࡓࡗྜࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓࡋࡲບ㸪࡚ࡗ࠶ࡅ
ᤵ࡜࠺ࢁ࠶࡛ຓ⿵ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡣࡅ࠿ࡗࡁ㸪࡝࡞࡛ࠖ࡜
ࡔᢏࡿࡸ࡚ࡵึࡀᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡀࡓ࠸࡚࠼⪃ࡶ⪅ᴗ
ࡗᅔ࡛୰ࡢᴗᤵ㸪࡝࠼㐪ࡣᗘ⇍⩦ࡢᢏࡢࠎಶ㸪ࡵࡓࡓࡗ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡝ࡓࡀ࡞ࢇࡳࢆ⛬㐣ࡓ
࡞࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀ࠿ࡓࡋỴゎ࠺࡝࡚ࡗᅔ࡟ఱࠋ࠺ᛮ࡜࠿
ඹࡀ࡞ࢇࡳࢆ࠿࠸ࡁ኱࡟࡞ࢇ࡝ࡀᅾᏑࡢຓ⿵㸪ࡓࡲ㸪ࡾ
ࡘ࡟ຓ⿵ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛᭷
┦᥋┤㸪ࡣ࡛࡝࡞సືࡡࡣࡁ௜ຓ⿵ࡸࡧ㊴㤿ࠕ㸪ࡣ࡚࠸
ᛮ࡜࡞ࡔ᎘࠿ఱࡣࡢࡃ㈏ࢆゝ↓㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ᡭ
࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡅ࠿ࡗࡁࡢึ᭱ࡀࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍヰ࡚ࡗ
ࡀ࡞ࡋࢆຓ⿵࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡽ࠿㝵ẁࡢື㐠ഛண࣭ഛ‽㸪࡟
ࡗ࡞࡜⣲せࡢࡘ㸯ࡶ࡜ࡇࡓࡅ࠿ࡁാ࡟࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀࡽ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ㦂⤒࠺࠶ࢀࡩࡢయ㌟࡟㡭࠸ᗂࠋࡓ
࡞せᚲࡢ࡛୰ࡢᴗᤵ㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ἣ≧ࡢ௒᫖ࡿࢀࢃ࠸
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ᅉせࡿࡵ㧗ࢆᛶಀ㛵ࡢᚐ⏕ࡣゐ᥋య㌟
ࡅ௜∦࣭ഛ‽㸪࡛ࢁࡇ࡜࡞እព㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿
ά⏕ᖖ᪥ࡣ࡝࡞⟽ࡧ㊴㸪࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀᣲࡀ
ᤵࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡁ኱࡚ࡃ㔜࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡘᣢࡣ࡛
ࡅ࡙∦㸪ࡋഛ‽㛫᫬ẖ࡛ᩘேᑡ㸪ࡵྵࡶ᭦ኚࡢሙࡢ୰ᴗ
࡛ࡅ௜∦ഛ‽ࠕ㸪ࡀ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡣᴗసࡿ
࡝࡞ࠖࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃⰋ௰ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓࡗྜࡅຓ࡟࠸஫
࡚ࠖࡗఏᡭࠕ࠿࡜ࠖ ࡚ࡗᣢࡕࡗࡑࠕࡑࡇࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ࡞ኚ኱
ࡄࡍࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡟᫬ࡅ௜∦ഛ‽ࠕ㸪ࡃࡍࡸࡋࡀࡅ᥃ኌࡢ
ࡍࡸࡌឤࢆࡉࡓࡀࡾ࠶ࡢ࡝࡞᫬ࠖࡓࢀࡃ࡚᮶࡟࠸ఏᡭ࡟
࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡢࡓࡗ࠸࡚ࡁ࡛ࡀಀ㛵ࡃ࠸࡚ࡋຊ༠ࡾࡼ㸪ࡃ
ࡢ࠺౑ࢆ≀ࡢࡃከ࡝࡞ᯈࢱ࢖ࣟࡸࢺࢵ࣐ࡣ⟽ࡧ㊴ࠕࠋࡿ
ࡇ࡞ኚ኱㸪࡜࡝࡞ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟㏫ࡀࡓࡗࡔኚ኱㸪࡛
ࡓ࠸ࡶᚐ⏕ࡓࡌឤࢆࡧ႐࡟࡜ࡇࡿࡍຊ༠࡛࡞ࢇࡳࡶ࡛࡜
ࠊࡀ࠸࡞ࡣࡃከࡣ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ
࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡵ⤌ࡾྲྀ࡟๢┿࡜㛫௰ࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑ
࡛ࡽࡓࡗࡸ࠺࡝࡛ಀ㛵ࡢᡭ㑅࣭⪅ᑟᣦࠕࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡟
๢┿࡞ࢇࡳࠖࠕ ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡛Ẽᮏࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦࠿ࡢࡿࡁ
ࡾྲྀ࠺ࡼࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟ᡭୖࡶ࣮ࣂ࣓ࣥࡶศ⮬㸪࡟
ࡗྜࡁྥ࡛Ẽᮏ࡟㌟⮬ศ⮬ࡸ࣮ࣂ࣓ࣥ࡝࡞ࠖ࡜ࡇࡔࢇ⤌
ࡃ࡚ࡗゝ࡟┤⣲ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࡶࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠕ㸪ࡀ࡜ࡇࡓ
ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡟ⓗᴟ✚࡚࠸㛤ࢆᚰࡶศ⮬㸪࡛ࡢࡿࢀ
ࡗ࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋᡓᣮ㸪ࡋࡲࡶ㢗ಙࡢ࡬ຓ⿵ࠕ
࡛ࠕ㸪ࡀືάຓ⿵ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞Ⓨάࡾࡼ㸪ࡳ⏕ࢆ໬ኚࡓ
࠸࡜ࠖࡓ࠼ྜ࠸ゝ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟┤ṇࢆࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ
ሙ⩦⦎ࡢ⟽ࡧ㊴ࠕࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᚐ⏕࡞ᡭⱞ㸪ࡾసࢆಀ㛵࠺
ࣉ࣮ࣝࢢ࠿ࡢ࠸ࡓࡾࡸࢆఱ࡛ࡇ࡝ࡀศ⮬㸪᫬ࡿࡵỴࢆᡤ
ࡿ࡞࡟ᛶಀ㛵ࡿࡁ࡛ㄯ┦ࡃ࡞៖㐲࡝࡞ࠖ࡜ࡇࡓࡋㄯ┦࡛
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀᯝຠ஌┦࠺࠸࡜
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࡚࠸ࡘ࡟ᛶຠ᭷ࡢ࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᅋ㞟ᑠ 㸵⾲
࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᅋ㞟ᑠ࠺࠸࡜ே㸲
ぢࢆဨ඲ࡀဨ඲ࡣᩘேᑡࠋ࠸࠸ࡽ࠿ࡿࢀぢ࡜ࢇࡕࡁࢆே୍ே୍࣭
࠿ࡃ௜ࡎᚲࡶຓ⿵ࠋࡿ࠼ࡽࡶࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡎᚲࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟㥏↓ࡶ㛫᫬ࡽ
ᩘேᑡ࠺࠸࡜ே㸲ࠋࡓࡁ࡛ᥱᢕ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ≧⌧ࡢࡾ࡜ࡦே୍࣭
ࢻ࢔㸪ࡋࡿࡅ࡙Ẽ࡟ࡄࡍ࡜ࠖࡓࡗ࡞ࡃࡼࡾࡼ๓ࠕ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔ
ࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ࡟☜ⓗࡶࢫ࢖ࣂ
ࡇࡢศ⮬ࢆ࡜ࡇࡢே㸪ࡁ࡛㆑ព࡚ࡋ࡜㛫௰㸪࡛ࡢ࡞ᩘே࠸࡞ᑡ࣭
࣓ࣥ㸪ࡋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡀఱ࡟࠺ࡼࡢ࡜
ࠋࡓ࡭႐࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇࡢศ⮬ࢆ໬ኚࡢ⬟ᢏࡢ࣮ࣂ
࡚ࡗ࠿ࢃࡀ㐩ୖࡸⒷࡢேࡢࡑ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ඹࢆື⾜࡜ேࡢᐃ≉࣭
࠿Ⅼど࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀぢពࡀ᪉ࡢ⤌ே㸲ࡶࡾࡼ⤌ே㸰ࠋࡓࡗ࠿ࡼ
࡞࡟࠿࡜ே 01ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ᐇ඘ࡶ࡝࡞ຓ⿵㸪ࡋࡿࡃ࡚ฟࡽ
࠸ࡽࡃࡢࡇࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ࡀᕪࡢே࠸࡞ࡋ࡜ேࡿࡍゝⓎ࡜ࡿ
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡝࠺ࡻࡕࡀᩘேࡢ
ᛮ࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀ࠿ㄡࠕࡅࡔࢀࡑࡤࢀ࡞ࡃከࡀᩘே࣭
ࠋࡓࢀ࡞࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼ࡜ࡔᩘேᑡ㸪ࡀࡿ࡞࡟ࡕࡀ࠸
ឤ௵㈐࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࢆ஦௙ࡢ࠿ఱ࡟ᖖࡀ࣮ࣂ࣓࣭ࣥ
࠺࠸࡜ࡿࡸ࡛ࡕࡓศ⮬㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡏ௵࡟࠿ㄡࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࠋࡓࡌឤࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇ
⿵࡚ࡗᣢࢆ௵㈐ᅇẖ㸪ࡎࡽ࠾࠿ࡋே㸱እ௨⪅ᢏ➇ࡶࢫ࢖ࣂࢻ࢔࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡝࡞ᐹほ㸪ࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ຓ
࡜↛⮬ࡀ⨨㓄࠺࠸࡜࡝࡞ᐹほࡀே୍㸪ຓ⿵ࡀே஧㸪⩦⦎ࡀே୍࣭
ࠋࡓࡗ࠿ከࡶᩘᅇࡿࡁ࡛⩦⦎㸪࡛ࡢ࡞ே㸲ࠋࡓࡗࡲỴ
ᩘே኱ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋゝⓎࢆぢពࡓࡗᛮࡀศ⮬㸪࡛ࡢ࡞ᩘேᑡ࣭
㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࠺ࡽࡵࡓࢆࡢ࠺ゝࢆぢព࡜ࡔ
࣮ࢽࣘ㸪ࡋ࠸ࡍࡸࡁ࡚ࡗᅇࡀ఍ᶵ࠺ゝࢆぢពࡀศ⮬࡜ࡔᩘேᑡ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡍࡸࢀࡲ⏕ࡀぢពࡢࡽ࠿Ⅼど࠸ࡋ᪂࡛ࢡ
ࡇ࡜࠸ࡓࡋ┤ࡢ࠸஫࠾ࠋ࠸ࡼ࡝࠺ࡻࡕࡀࡢ࠺ྜࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࣭
ࢀࡽࡳࡀᏊᵝࡪ㊴ࡽ࠿ྥ᪉࡞ࠎⰍ㸪ࡋࡿࢀࡽ࠼ぬࡽ࡞ே㸲ࢆࢁ
ࠋࡿࡅ࡙Ẽࡶ࡟໬ኚ㸪ࡋ࠸ከࡀぢⓎ࡛ࡢࡿ
ࡸࡳ㢗ࢆຓ⿵㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡾࡲ࠶ࡀศ⮬㸪࡛ࡢࡓࡗࡔᩘேᑡ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋຊ༠ࡶศ⮬㸪ࡋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋࡶ⩦⦎㸪ࡃࡍ
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡝࠺ࡻࡕ࡛ࡎࡂࡍ࡞ᑡ㸪ࡎࡂࡍከ࡟⩦⦎࠸Ⰻࡢ⋡ຠ࣭
ࣂࢻ࢔ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪࡚ࡳ࡛ⓙ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆᢏࡀே୍ࡽ࠿ࡔே㸲
࢖࣏ࡢᢏ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ຌᡂࡀ࡞ࢇࡳ㸪ࡋࡿࡁ࡛ࡃࡼ⋡ຠࡀࢫ࢖
ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾࡲ࡜ࡲࡀぢពࡶࡁ࡜࠺ྜࡋヰࢆࢺࣥ
ࡍࡸࡋࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀ᪉ࡢே㸲↛඲㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋീ᝿ࢆே 01࣭
ࡢ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫ㸪ࡾࡼ࡟ࡉከࡢᩘࡢே࡟⣧༢ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺㐪ࡶࡉ
ࡢᩘேᑡࡓࢀࡽࡵ㞟࡟Ⅽస↓㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࢃኚࡶࡉከ
ࡶࣝ࣋ࣞࡢேಶ㸪ࡋ࠸⃰ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫ࡚ぢ࡜ࡔ࣮ࣂ࣓ࣥ
ࠋࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡽ࠿ࡔࠎᵝ
ࡿ࡞ࡃࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡶ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛࡟ᡭୖࡀ⚾ࠋࡓࢀ࡞࡟ⓗᴟ✚࣭
ࢀ࡞࡟Ẽ࠺࠸࡜࠺ࢁࡤࢇࡀࡶ⚾㸪ࢀࡃ࡚࠼⪃࡟๢┿ࡀ࡞ࢇࡳ࠿
ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡽࡓࡋᩋኻࠋࡓ
㸼⢋ᢤ㒊୍ࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᚋ஦㸺
໬ኚࡢ࡬᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋヰ㸪ࡓࡗࡲ῝ࡀ௰ࡾࡼ࣭
࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡿࡁ࡛ࢫ࢖ࣂࢻ࢔Ѝࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࡢ㏻ᬑ࣭
ࡀᢠ᢬ࡾࡲ࠶㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣゝຓ࡚ࡆୖ࡟Ჴࢆ࡜ࡇࡢศ⮬࣭
ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔࡵࡓࡢ࠸஫ࡀ᪉࠺ྜ࠸ゝ࡜ࢇࡷࡕࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞
࡞ࡃⰋ௰࡝࡯ࡿ࡭㣗ࢆ㣤ࡈ࡟⥴୍㸪ࡀࡓࡗࡔࣉ࣮ࣝࢢ㡰ࡢ⫼࣭
ࠋࡿࡍࡀẼࡓࡗ࡞ࡃⰋ௰࡛య඲ࢫࣛࢡ࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀࢀࡑ㸪ࡾ
ࡇ࡝࡛࡞ࢇࡳࡣࢁࡇ࡜࠸࡞ࡁ࡛㸪ࡧ႐࡛࡞ࢇࡳࡣ࡟᫬ࡓࡁ࡛࣭
ࠋࡓ࠼⪃࠿࠸ࡼࡤࡏ┤ࢆ
ࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠ࡢࡘ㸯࡟⥴୍㸪ࡶ࡜ே࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓࡋヰ࣭
ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ఍ᶵࡿࡏヰ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ゝࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜ࢵࢩࣅ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ྜ࠸ゝࡶ࡛࡜ࡇ࡞⣽ல㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ㎶ୖ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟ࡋ࡞ಀ㛵ᡭୗ࠸ࡲ࠺࣭
࠶ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪࠸ྜࡋヰ࡛ⓙࡣ࡟ࡿ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡞ࢇࡳ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰ࡜↛⮬㸪ࡾ࡞࡜Ḟྍ୙せᚲࡀ࡜ࡇ࠺
ࡓࡁ࡛ぢⓎࢆࡉࡼ➼ࠖࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ࡵࡓࡢேࠖࠕ ᡭୖࡀᯒศ࣭ࠕ
ࡓࡗᛮ࡚ࡵᨵ࡜ࡕࡓே࠸࠸㸪ࢀࡃ࡚᮶࡟ࡄࡍ࡟᫬ࡅ௜∦ഛ‽࣭
࢔㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡋ࡟┠㠃┿࡚ࢇ࡞ࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ࢇࡳ࣭
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ
࠺ࢇ࡝ࢇ࡝࡛ゝຓ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຓ⿵࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᩘᅇ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰ㸪ࡋࡓࡗ࠶ࡀឤᡂ㐩㸪ࡾ࡞ࡃࡲ
ࡗ࠿࡞ࡏヰࡾࡲ࠶ࡣึ᭱㸪ࡃ࡞ᑡࡶ఍ᶵࡍヰ࡜࠺㐪ࡀࢫࣛࢡ࣭
ࡍヰ࡟ⓗ↛ᚲ࡛࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎࡜ேࡌྠࡾࡓࢃ࡟㛫᫬ 01㸪ࡀࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࡃ࡞ࡡවẼ࠿࡟ࡲࡢࡘ࠸㸪࠼ቑࡶ࡜ࡇ
ࠋࡓ࠼ᛮ࡜࠸ࡼࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ㐩཭࠸ࡋ᪂㸪ࢀ࠶࡛ఱࡣࡅ࠿ࡗࡁ
ࡅ࠿ࡗࡁࡓࡋࡽࡓࡶࢆ໬ኚ
ࠋࡓࢀ࡞࡟࿨ᠱ⏕୍࡟ဨ඲ࡀဨ඲࣭
ୖࢇ࡝ࢇ࡝㸪ࡽࡓࡋゝຓ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡚ࡋ㐩
ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡛Ẽᮏࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦࡛ಀ㛵ࡢᡭ㑅࣭╩┘࣭
࡜ࡇࡓ࠼ྜ࠸ゝ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟┤ṇࢆࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࣭
ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀឤయ୍㸪᫬ࡔࢇ႐࡛࡞ࢇࡳ࡚ࡁ࡛ࡀᢏ࣭
ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓࡗྜࡅຓ࡟࠸஫࡛ࡅ௜∦࣭ഛ‽࣭
ࡓࢀࡃ࡚᮶࡟࠸ఏᡭ࡟ࡄࡍࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡟᫬ࡢࡅ௜∦࣭ഛ‽࣭
ࠋࡓฟࡀẼࡿࡸ࡛ⴥゝࡵ࡯ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢᚋࡢຓ⿵࣭
᫬ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆຓ⿵ࡸࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡀᛧ࣭
᫬ࡢ⩦⦎ࡢ࡛ࡁࡘຓ⿵ࡢసືࡡࡣࡸ㌿๓ୖྎࡸື㐠ഛ‽࣭
ࡽ࠿࡜ࡇ࠺ྜࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡋࡲບ㸪ࡅ᥃ኌ࠸஫࠾࣭
ࡽ࠿ࡔࡎࡣ࡞せᚲࡀ㢗ಙࡢ࡜ࡕࡔ཭ࠋ࠸ࡁ኱ࡀຓ⿵࣭
ᩘᅇࡓࡗࢃ㛵㸪ࡢࡶ࠺౑ࢆẼ࣭
࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ᡭ┦᥋┤㸪ࡣ࡛࡝࡞సືࡡࡣࡁ௜ຓ⿵ࡸࡧ㊴㤿࣭
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍヰ࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ᎘࠿ఱࡣࡢࡃ㈏ࢆゝ↓㸪ࡾ࠶ࡶ
ゝ࡟┤⣲ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࡶࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࠋࡅ࠿ࡗࡁࡢึ᭱ࡀࡢࡓ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡟ⓗᴟ✚࡚࠸㛤ࢆᚰࡶศ⮬㸪࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗ
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ࡵ࡜ࡲ㸬㸲
ᐦࢆࠖࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅௚ࠕ㸪࡟᰾ࢆࠖࡾࡃ࡙㛫௰ࠕ㸪ᅇ௒
ே㸲ࡓ࠼⪃࡜఩༢ᑠ᭱せᚲࢆᡂ⦅ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡵࡓࡿࡍ࡟
ࡿࡍࢪࣥࣞࣕࢳࡀဨ඲࡟ࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡢື㐠⟽ࡧ㊴㸪ࡋ࡜
ᅋ㞟ᑠ࠺࠸࡜ே㸲ࡣᚐ⏕ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇ
ἣ≧ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡑࡇࡽ࠿ࡔᩘேᑡ㸪࡚࠸ࡘ࡟ືάࡢ࡛
࣮ࣝࢢࢆሙࡸᐜෆ⩦⦎࠺ྜ࡟ࠎಶ㸪࠼ᤊ࡟☜ⓗࢆ໬ኚ࣭
࡜ࡇࡓࡋࡾࡓࡁ࡛࡟Ⓨάࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓࡋᢥ㑅࡛ࣉ
⏕ࡀ௵㈐࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸຓ⿵ࡢศ⮬ࡑࡇࡽ࠿ࡔᩘேᑡࡸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ᝿ឤࡢ࡝࡞࡜ࡇࡓࢀ࡞࡟ⓗᴟ✚㸪ࡌ
ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᢸࢆຓ୍ࡢࡑࡶࢺ࣮ࣀேಶᅇ௒㸪ࡓࡲ
࢔ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡽ࠿ㄡࡢࣉ࣮ࣝࢢ㛫᫬ẖࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞
ࢻ࢔࡞ࢇ࡝࡟ㄡࡀศ⮬㸪ࡓࡲ㸪࠿ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ
࡟㛫௰ࡀศ⮬࡛ᴗᤵ㸪ࡵࡓࡓࡏࡉධグࢆ࠿ࡓࡋࢆࢫ࢖ࣂ
ࡿ㏉ࡾ᣺㛫᫬ẖࡀ㌟⮬ᚐ⏕ࢆ࠿ࡓࡁ࡛ࡀࡅ࠿ࡁാ࡞ࢇ࡝
ྜࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠕࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ
ࡗ࠿ࡃ࡟ࡾࡸ࡛Ᏻ୙࠿࠸࡞࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡣึ᭱ࡶ࡜ࡇ࠺
ࡋ⩦⦎ࡽࡀ࡞ࡋᯒศ࡛ࡕࡓศ⮬ࢆࡕࡓศ⮬㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ
࠸ࡓࡋࡡࡲࢆࢀࡇ࠿࡜࠺ࡼࡋ㆑ពࢆࢀࡇࡣḟ࡟ෆࡃ࠸࡚
㏉ࡾ᣺ࢆࢺ࣮ࣀࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ࡁྥ๓࠿࡜
ࡀ࡜ࡇࡿ࡚࠸௜ࡀຊࡿࡍᯒศ࡜Ẽࡿࡸࡾࡼึ᭱㸪ࡶ࡚ࡗ
ࡢ࡛ᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ᝿ឤ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢃ
ࡢࡘ 1 ࡘ 1㸪ࡋࡇ㉳ࢆ໬ኚ࡟ᚐ⏕࡛ᙧ࡞ࢇࢁ࠸ࡀࡅ᥃௙
ࠖຊ࠺࠿ྥ࡟ࡧᏛࠕࡢᚐ⏕ࡢࠎಶ㸪ࡁ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀᅋ㞟ᑠ
ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡋ࠿ືࢆẼ✵ࡢయ඲ᴗᤵ㸪ࡁാࡃࡁ኱࡟
ᢏ࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࡣࠖࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠕ㸪ࡓࡲ
ࡗᛮ࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛࡟ᑐ⤯ࠕࡣึᙜࡀᚐ⏕ࡢࡃከ㸪ࡾ࠶࡛
ࢆ໬ኚ࡟㌟⮬ࡣᚐ⏕࡛୰ࡢᴗᤵ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ᢏࡓ
ࡀࡧ㊴㤿ࠋࡔࢇࡋᴦ࡚ࡗᛮ࡜ࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡟ศ⮬㸪ࡌឤ
ࡣ࡛ᰯᏛᑠࠕࡣᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡅ㑊ࢆ⟽ࡧ㊴ࡣึ᭱㸪ࡎࡁ࡛
ᛧ࡝࡯ࡿぢࡤࢀぢࢆேࠋࡓ࠸࡚ࡋᴗ༞࡟ࡎࡏᡓᣮࡶᗘ୍
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢇ࡝ࢇ࡝࡜ࡿࡸࡽ࠿ẁ࠸ప㸪ࡀࡓࡗ࠿
ࡾࡼ๓ࡀᚰ㛵ࡢ࡬⟽ࡧ㊴࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢࡇ࡟࡜ࢇ࡯ࠋࡓ
࠿☜ࢆ⩏ព࣭࿡ពࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍᡓᣮࠋࡓࡗࡀୖࡪ࠸ࡔࡶ
ࡍ࡛࡞ࢇࡳ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡍ࡛ே୍ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ
ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡏࡤఙࡀேಶேಶ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡿ
࡜࠸࡞ࡽࡸࡣឤᡂ㐩ࡢᚋࡓࡁ࡛㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ኚ኱ࠋࡓ
ࠋࡓࡗㄒ࡜ࠖ ࡓࡌឤ࡜ࡔࡢࡶ࡞ู≉࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡌឤ
ࢸࢫ࣮ࣝࣔࢫ㸪ࡋ⪔ࢆぬឤ࡛࡝࡞ື㐠ഛணࡶ࡛ᢏ࠸ࡋ㞴
㸪ࡾ࡞࡟ಙ⮬㸪ࡁ࡛ឤᐇࢆ໬ኚࡎᚲ㸪ࡤࡅ࠸࡛ࢇ㋃ࢆࣉࢵ
㐩཭ࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆࢀࡑࡶࡾࡼఱ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞ࡶࡃࡋᴦ
ࡓࡋຊ༠࡛ࡅ௜∦࣭ഛ‽ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀຊࡢ㛫௰㸪ಀ㛵
࡯࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࣭࡜ࡇ࡞ኚ኱㸪ࡀࡓ࠸ࡶᚐ⏕ࡓࡆᣲࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿ࡞࡜ຊ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡀ࠼ᨭ㸪ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸຓ⿵ࡢ㛫௰࡝
ࡗ࠿࡞ࡷࡌࡁዲ࠸ࡽࡃ࠺தࢆ㸰㸯࡛୰ࡢ⫱యࡣ⟽ࡧ㊴ࠕ
ࡗࡽࡶ࡚ࡋຓ⿵ࡶᗘఱࢆᢏࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠶ࡶᚰᛧᜍ㸪ࡋࡓ
࡞ᑡࡣࡉᛧ࡜ࢇࡔࢇࡔ࡟ࡕ࠺࠺ࡽࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓ
ᛮ࡛ࡲ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡚ࡋ⩦⦎࡜ࡗࡶ㸪ࡾ࡞ࡃ
ࡼࡿࡁ࡛ࡤࢀࡸࡶ⟽ࡧ㊴ࡓࡗࡔ࠸᎘ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼
ࢁࡤࢇࡀࡶ஦ఱ࣭⫱యࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡛ࡢࡓࡌឤ࡜ࡿ࡞࡟࠺
ྥ࡛࠸࡞ࡵࡽࡁ࠶࡚ࡋᡓᣮࡶᗘఱࡶᗘఱࠕࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠺
⤊࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣᢏ࠸࡞ࡁ࡛ࡶࡘ࠸ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡁ
࡜ࡔࢇ࠸ࡋᴦ࡟࡞ࢇࡇࡣ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ
࠼ᨭࡀ㛫௰㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ ࠖࠋࡓࡗࡔᴗᤵࡿ࠼ᛮ
ࡇ㸪ࡿࢀ࡞࡟Ẽᮏ㸪ࡿࢀᙇ㡹㸪ࡿฟࡀẼຬࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚
ࡁ⏕ࠕࡢᚋ௒㸪࠸ྜࡁྥࡶ࡟࡜ࡇ࠸࡝ࢇࡋࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ᅛᙉࡾࡼࢆࠖຊࡿ
࡙㛫௰ࠕࡢᚐ⏕ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢไᩘேᑡ㸪࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
ຊ࡞ࡁ኱ࡶ࡛ᴗᤵࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛ຠ᭷࡟ࠖࡾࡃ
ࡍႠ㐠ࢆᴗᤵ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࠿ືࢆᚐ⏕࡚ࡗ࡞࡜
᫬ࡀࡘ୍ࡢࡑࠋࡓࡌ⏕࠿ࡘࡃ࠸ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋࡲᝎࡣ࡛ୖࡿ
ࡀᩘࡢࣉ࣮ࣝࢢࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ไᩘேᑡࠋࡿ࠶࡛ศ㓄㛫
ࡀ㢮ලჾࡢࡃከࡣ࡟ࡿࡍ㞀ಖࢆሙࡢ⩦⦎ࡢࡑ㸪ࡾ࡞ࡃከ
᪥㸪ࡣᴗసࡢࡅ௜∦࣭ഛ‽ࡢࡇࡢ㛫᫬ẖࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲ
ࡅ࡙∦㸪ࡋഛ‽ࢆࡢࡶࡢࡉࡁ኱࣭ࡉ㔜࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡘᣢ㡭
‽ࠋࡓࡋࡸ㈝ࢆ㛫᫬࡟ࢀࡑࡣࢁࡇࡢࡵึ㸪ࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿ
య㌟ࡸࡾࡃ࡙ぬឤࡶࢀࡇ㸪࡛ᵝྠ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠ഛண࣭ഛ
ከࡶ࡟ࢀࡇ㸪ࡀࡿ࠶࡛ᐜෆ࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡛ୖࡿ࠼ぬࡁᤍࡢ
せᚲ࡚ࡋ࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᴗᤵ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡸ㈝ࢆ㛫᫬ࡢࡃ
ࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ࠿࡞࠿࡞ࡶ㛫᫬ධグࡢࢺ࣮ࣀࡓࡗ࠶࡛
㞴ࡀᥱᢕࡢయ඲ࡸ᪉࠸౑ࡢሙ㸪ࡣࡉከࡢᩘࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡓ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ
⣲せ࡞せ㔜ኚ኱ࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡽࢀࡇ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
ẖ࡛㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈ࡢศ 05 ࢆࡽࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛ኚ኱࠿࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍႠ㐠㛫᫬
ࡶ࡛ඖ༢ࡢ௚ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢไᩘேᑡ㸪ࡽ࠿ᴗᤵࡢᅇ௒
㸪ࡵ㧗ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ㛫ᚐ⏕ࠋࡿ࠶ࡣゐឤ࠺࠸࡜ࡿࡏ࠿ά
㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㢟ㄢࡢࡽࢀࡇ㸪ࡣ࡟ࡍ࠿⏕࡟ᴗᤵࢆຊࡢᅋ㞟
࠸࠾࡟ඖ༢ྛ㸪ࡶᚋ௒ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋၿᨵ࡟ࡽࡉ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋኵᕤࢆᴗᤵࡓࡋ㆑ពࢆࠖࡾࡃ࡙㛫௰ࠕ࡚
⊩ᩥ⪃ཧ
㈇຾ࡿࡃࡘࢆ࣒࣮ࢳࡿࡅ⥆ࡕ຾㸸㸧㸦ⴭஅᡂᯘ㸧㸯
∧ฟ⪺᪂᪥ᮅ㸪Ꮫ⛉⬻ࡢࡉᙉ
Ꮫ᪂㸧㸦ⴭ⦅♸அ᱁ᮏᯇ㸪୍႐஭⸨㸪ኵ೺ᶫ㧘㸧㸰
⫱యࡾࡃ࡙ᴗᤵࡢື㐠⟽ࡧ㊴࠸ࡋ᪂ ᣐ‽㡿せᑟᣦ⩦
ᗑ᭩㤋ಟ኱㸪ྕ➨ᕳ➨@෉ู>⫱ᩍ⛉
㤳ࡓ࠼⪃ࢆᛶ⤫⣔ࡢື㐠Ეჾ㸸㸧㸦௚௦ග⏣㧗㸧㸱
㊴ࡿࡍࢪࣥࣞࣕࢳ࡛࡞ࢇࡳ㸫࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦࡢࡧ㊴ࡡࡣ
ඹᰯᏛᒓ㝃࣭㒊ᏛᏛ኱ᓥᗈ 㸫ࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࡢື㐠⟽ࡧ
 ᕳ➨ せ⣖✲◊ྠ
㸫ᴗᤵࡿ࠼⪃ࢆໃጼࡽ࠿┙㦵㸸㸧㸦௚௦ග⏣㧗㸧㸲
࣭୰ᒣ⚟ᒓ㝃Ꮫ኱ᓥᗈ 㸫ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢ࡬ࡧ㊴ࡡࡣ㤳
 ᕳ➨㸪せ⣖✲◊ ᰯᏛ➼㧗
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